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H A B A N A . — S á b a d o IT de Febrero de 1906. 
N ú m e r o 43. 
Ac ogido á la í ranquie iá é inscripto como cofréspot idencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
Telegramas por el catle. 
SEKTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
apiario de la Marina. 
I AL P I A R I O D E L A MARIN A. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
D E "HOY 
M a d r i d , Febrero 1 7 
LOS D E L I T O S C O N T R A 
L A P A T R I A . 
E n e l Conerreso h a empezado á d i s -
cut i rse e l p r o y e c t o de ley de r e p r e -
sion de de l i t o s c o n t r a í a P a t r i a y los 
I n s t i t u t o s a r m a d o s , h a b i e n d o h a b l a -
do en c o n t r a d e l m i s m o el d i p u t a d o 
| r c g i o n a l i s t a p o r O l o t , d o n F r a n c i s c o 
j A l b o M a r t í n y o t r o d i p u t a d o . 
! (Orense), 
Has ta a h o r a l a d i s c u s i ó n no h a a l -
j canzado l a i m p o r t a n c i a que se c r e í a . 
H a n s ido p resen tadas muchas c n -
I miendas a l p r o y e c t o . 
A G I T A C I O N C A R L I S T A 
Notase a g i t a c i ó n c a r l i s t a en Cata -
luf ia , y e l G o b i e r n o h a t o m a d o las 
convenientes m e d i d a s p a r a sofocar en 
u n p r i n c i p i e c u a l q u i e r m o v i m i e n t o 
que p u d i e r a o c u r r i r . 
Creen personas conocedoras d e l 
asunto, q u e los ca r l i s t a s ca recen de 
elementos p a r a e m p r e n d e r n i n g - ú u 
m o v i m i e u t o s é r i o . 
B A N Q U E T E R E P U B L I C A N O 
E n Zaragoza los r e p u b l i c a n o s h a n 
obsequiado c o n u n b a n q u e t e á d o n 
¡ J o a q u í n Costa, q u i e n p r o n u n c i ó u n 
| e locuente d i scurso aconse jando que 
j se l l even á cabo t r aba jo s r c v o l u c i o -
1 narios p a r a d e r r o c a r e l r é g i m e n exis -
tente. 
i G R 1 L O A C A D E M I C O 
Ha sido e lec to a c a d é m i c o de l a Bs-
. pafiola, e l poe ta d o n A n t o n i o F e r n á a -
i dez G r i l o . 
j B A N D E R A S . 
A los que nos escriben p i d i é n d o n o s 
! banderas para el 24 de febrero, tenemos 
el gusto de part icipar que hemos redbi-
¡te una grar. remesa de ellas* de lana > .. 
ra y colores garantizados inalterables, 
iguales á las que usan los edificios púb l i -
cos, que son compradas en esta casa. I >¡-
ga teinaño y pida precio.—"Los A m e -
canos", Mura l l a , 119. 
_ La Liga Agraria fué ayer á pe-
dir la cooperación del señor Pre-
sidente de la República para ob-
tener délas empresas ferroviarias 
la rebaja del 50 por 100 en sus 
tarifas. 
Bueno es lo bueno, pero... pa-
récenos que eso es ya demasiado. 
Aunque se hiciese por aquello 
de que en el pedir no hay enga-
ño, siempre nos parecería algo 
exagerado. 
Tanto más cuanto que las Em-
presas ferrocarrileras acaban de 
dar una muestra de su actitud 
transigente en lo que respecta al 
combustible. 
Fuimos de los primeros en ex-
citarlas á hacer la rebaja posible 
en sus tarifas, teniendo en cuen-
ta la crisis porque están atrave-
sando las dos principales produc-
ciones del país, y por eso nos 
creemos autorizadosá hacer estas 
indicaciones. 
Necesario, urgente es ayudar á 
la agricultura, rebajando las tari-
fas de los ferrocarriles; pero sin 
ahuyentar el capital que tan ne-
cesario es para perfeccionar y au-
mentar nuestras vías de comuni-
cación. 
La rebaja del 50 por 100 sería 
insoportable para las empresas 
ferroviarias y no constituiría más 
que una pequeña ayuda para la 
producción azucarera. 
No exageremos; lo que procede 
es harmonizar todos los intereses 
necesarios para la • prosperidad 
del país y no hundir á unos para 
que otros se salven. 
Escrito lo que precede, se nos 
asegura que aunque el propósito 
de la Liga es pedir á las Empre-
sas ferroviarias la rebaja del 50 
por 100, á lo que en realidad 
tiende es á que el Gobierno con-
tribuya con un 25 por 100, que 
habrá de ser entregado á aquellas 
como compensación. 
Y esto ya es otra cosa. 
Así contribuiremos todos á sal-
var ó á ayudar á sobrellevar, la 
situación, y los sacrificios repar-
tidos son más soportables. 
E l C o m e r c i o da cuenta de la ac-
ti tud adoptada por los liberales y 
luego dice: 
D e todo el lo deducimos que el p a r t i -
do l i be ra l í 'usiouista e n t r a r á eu una 
nueva v í a de propaganda pacif ica ; qn© 
á pesar de los desplantes de algunos de 
sus arenguistas, la cabeza del p a r t i d o 
s e g u i r á pensando cuerdamente; que no 
tendremos qne lamentar l a r e p e t i c i ó n 
de hechos que sólo s i r v i e r o n para res-
tar le p res t ig io y c o n s i d e r a c i ó n en la 
o p i n i ó n p ú b l i c a y que, en fin, t e n d r e -
mos una a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , s ó l i d a -
mente organizada y sabiamente d i r i g i -
da, que c a n t r i b u i r á , desde la o p o s i c i ó n , 
al afianzamiento de las ins t i tuc iones y 
á la prosper idad mora l y mate r i a l de l a 
R e p ú b l i c a . 
Lo cual es demasiado optimis-
mo, porque precisamente E l L i b e -
r a l de esta mañana dice lo si" 
guíente: 
Si es un hecho confesado por todos, 
p o r l ibera les y moderados, por cuantos 
v i v e n en Cuba, que a q u í no hubo elec-
ciones el d í a 1? de D i c i e m b r e ú l t i m o , 
¿cómo es posible que haya hombres que 
l l a m á n d o s e honrados y pat r io tas , pre-
tenden ocupar puestos p a r a los cuales 
no fueron elegidos? 
L a o c u p a c i ó n de esos puestos por la 
fuerza s e r í a una u s u r p a c i ó n v io len ta ; y 
contra esas usurpaciones, á falta de 
t r ibunales que puedan conocer de ellas 
y restablecer con sus fallos la normal i -
dad quebrantada, la H i s to r i a no ense-
ñ a , n i l a R a z ó n aconseia otro recurso, 
que e l supremo recurso de la fuerza. 
Ahora, si esto de la fuerza es 
para hacer efecto en la galería, 
quizá tenga razón E l Comerc io , j 
Pero entonces sería cosa de re-
cordar á E l L i b e r a l lo que les 
ocurrió á los autonomistas, que 
cuando quisieron recoger las fra-
ses guerreras de sus discursos de 
propaganda, ya era tarde. 
Aunque también es cierto, que 
ahora el T í o S a m u e l , en vez de 
ayudar á las revueltas, sería el 
primero en acudir á sofocarlas. 
H e a q u í la e x p o s i c i ó n que la Direc-
t i v a de la L i g a A g r a r i a e n t r e g ó ayer 
tarde a l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica y de cuya v i s i t a d imos cuenta en 
la e d i c i ó n de la m a ñ a n a de hoy : 
* 'Honorable s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . 
S e ñ o r : 
Es u n hecho de todos conocido que el 
a ñ o ac tua l ha sido a ñ o de verdadera 
prueba para los hacendados, colonos y 
vegueros, pues ha habido verdadera 
ano rma l idad en los f e n ó m e n o s metereo-
lóg icos , que tanto in f luyen en el desen-
v o l v i m i e n t o de la c a ñ a y el tabaco, no 
r e c o r d á n d o s e n inguna é p o c a que en esta 
I s l a hub ie ra una constancia t an deses-
perante en temperaturas superiores á 
la no rma l de l l lamado inv ie rno de Cu-
ba, n i grandes l luv ias tan pertinaces y 
continuas, que han con t r ibu ido t i l a 
p é r d i d a de los semilleros de tabaco y 
por ende de la cosecha de esta planta, 
al mismo t i empo que la s azón de la ca-
ñ a ha sufr ido g r an retardo y las faenas 
de la zafra se hayan atrasado y tenido 
perturbaciones frecuentes eñ su m a r -
cha, t e n i é n d o s e que trabajar jugos de 
m u y baja densidad; y como t a m b i é n 
ha escaseado la mano de obra, resul ta 
en s í n t e s i s que los gastos de p r o d u c -
c ión del a z ú c a r , han aumentado consi-
derablemente al mismo t iempo que los 
precios han ido descendiendo en el mer-
cado universa l . 
A las anteriores causas de quebranto 
vienen á unirse los altos fletes de las 
tarifas ferrocarri leras, superiores hoy á 
los que h a b í a antes de la guer ra y que 
se adoptaron por equ idad y con objeto 
de resarcir á las empresas de las gran-
des p é r d i d a s que sufr ieron duran te la 
r e v o l u c i ó n . 
N o e s t á eu manos del Gobierno c o n -
trarrestar de momento todos los males 
que soportan los i n d u s t r í a l e s azucare-
ros, losjagricullores d e c a ñ a y los vegue 
ros: pero es posible, que é l in te rvenga 
é i n f l u y a con las empresas de f e r r o -
carr i les para que. s iquiera t empora l -
mente, hasta el 1? de J u l i o del corr ien-
te a ñ o , reduzca en u n 50 por 100 los 
fletes de las c a ñ a s , del a z ú c a r y del ta-
baco, r e d u c c i ó n que es justa y equita-
t i v a , porque dichas empresas han reci-
b ido durante la paz, la conveniente 
c o m p e n s a c i ó n á las p é r d i d a s que sufrie-
ron, desde el momento en que sus ac-
ciones han ido aumen tando de valor, 
han r epar t ido buenos d iv idendos á sus 
asociados á cuenta de sus u t i l i dades y 
algunas de ellas han pasado á socieda-
des extranjeras á m u y buenos p r e -
cios. 
E n v i s t a de las anteriores 'fnanifes-
taciones, esta a soc iac ión , que vela por 
los intereses de las clases a g r í c o l a s y 
productoras del a z ú c a r , de las c a ñ a s y 
del tabaco, acude á usted para que dis -
poniendo de su valiosa inf luencia , de-
te rmine la i n t e r v e n c i ó n del Gobie rno 
con las empresas de ferrocarri les á fin 
de qne é s t a s reduzcan sus tar ifas t e m -
pora lmente en un 50 por 100 eu los fle-
tes del a z ú c a r y el tabaco. 
D e V . con toda c o n s i d e r a c i ó n y res-
peto, at to. s. s." 
I * 1 ¡ los "El 
H o t e l Pasaje, Habana, Febrero 15 
de 1906. 
Sr. Director del Dr.uiTO DE LA. MARINA. 
M u y Sr. nuestro: Los Knighta o f Co-
hembus (Caballeros de C o l ó n ) , qne v i -
s i tan actualmente s ú ciudad, han que-
dado sorprendidos a l leer u n a r t í c u l o 
que p u b l i c ó E l Mundo esta m a ñ a n a y 
en el cual se manifiesta que d icha or-
g a n i z a c i ó n es una logia m a s ó n i c a de 
í í u e v a Y o r k . Antes de abandonar su 
hospi ta la r ia c iudad, p e r m í t a n o s que 
rectif iquemos la e r r ó n e a d e c l a r a c i ó n . 
Los Kniffhls o f Columbus, es una or-
g a n i z a c i ó n ext r ic tamente ca tó l i ca , cuyo 
fundador fué un sacerdote ca tó l i co Ro-
mano de los Estados Unidos . Es una 
a s o c i a c i ó n p r ó s p e r a que tiene centros 
establecidos en todos los Estados de la 
U n i ó n Amer icana . Sus aspiraciones 
son p a t r i ó t i c a s y religiosas, p a t r i ó t i c a s 
al fomentar los m á s elevados ideales de 
la c i u d a d a n í a americana; rel igiosa al 
e x i g i r de sus miembros la observancia 
p r á c t i c a de los dogmas y preceptos de 
la Ig les ia Ca tó l i ca y a l proteger los 
p r inc ip io s de la l ibe r tad rel igiosa bajo 
la C o u s t i t u c i ó n de los Estados U n i -
dos. 
N o s e r í a malo recordar al D i r ec to r 
de E l Mundo que los Knighis o f Co-
lumhus ven su actual c a m p a ñ a contra 
las comunidades rel igiosas de nuestra 
Ig les ia eu Cuba, como una t e n t a t i v a 
d i rec ta para subve r t i r los verdaderos 
p r i n c i p i o s de una iglesia l i b r e en un 
p a í s l i b r e . Los Knlghts o f Columbus, 
defendieron l a causa de la indepen-
dencia de Cuba, en la c o n v i c c i ó n de 
que sus c o m p a ñ e r o s ca tó l i cos en la nue-
va r e p ú b l i c a creada, j a m á s v e r í a n su 
iglesia embarazada en el c u m p l i m i » n 
to de su m i s i ó n por una ley perniciosa. 
Y nnestra A s o c i a c i ó n , en v i r t u d de lós 
servic ios prestados por nuestro pueblo 
para conseguir la l ibe r t ad de Cuba y 
en c u m p l i m i e n t o de los deberes 
nuestra orden, se i n d i g n a ante las me 
didas propuestas por E l Mundo como 
injusta a g r e s i ó n contra la r e l i g i ó n que 
adoramos como noble herencia de nueS 
tros antepasados. 
Pero no hay necesidad de alarmarsr 
los Knig/Us o f Columbus, l l evan consigo 
al regresar á su pa t r i a d e s p u é s de su 
p r i m e r v is i ta á C u b a , el fel iz convenci-
miento de que la j ó v e n r e p ú b l i c a i 
h á b i l m e n t e regida por legisladores 
bios, prudentes y temerosos de Dios , 
que son g a r a n t í a de que nuestros com-
p a ñ e r o s ca tó l i co s de l a Is la de Cuba, 
no e s t á n á merced de m a l d i r i g idos y 
perver t idos hombres p ú b l i c o s . 
Rev. Chas H . Hohuer , Consejero n ú -
mero 500; Day tou , O. F . Delauey, 
Consejero 168, Boston; Thomas F . En-
gl ish , Consejero 63; Spr ingf ie l . Mass. 
Febrero 17 a las 8.50 a, m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
VA Sec re t a r io de G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r F r e y r e d e A u d r a d e , r e c o r r i ó a n o -
che c u coche las p r i n c i p a l e s cal los do 
la p o b l a c i ó n , s i endo sa ludado á s u p a -
so. 
Nosot ros v i s i t a m o s el Liceo, l a Coló* 
nia E s p a ñ ó l a y l a Sociedad P o p i d a r 
de S a n t a Cecil ia. Es t a ú l t i m a s o c i o -
d a d f ué v i s i t a d a hace poco p o r l a 
G u a r d i a R u r a l , que p r a c t i c ó r e c o n o -
c i m i e n t o en p e r s e c u c i ó n d e l j u e g o . 
Los socios se q u e j a n d e l emp leo d Í 
d i c h a fuerza, uo es tando eu suspense 
las g a r a n t í a s cons t i t uc iona le s . Lia D i -
r e c t i v a v i s i t a r s i hoy a l s e ñ o r F r e y r e 
de A u d r a d e pa ra quejarse de e l l o . 
E s p a ñ a , 
Y fiOLOMIMS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
LA OPINION GENERAL ha dictado ya su fallo, y dice: LA PLUMA IDEAL, DE WATEKMAN, es la mejor del mundo. Ninguna la iguala 
en suavidad ni en duración. La deben usar los médicos, los abogados, los corredores, los comercianíes, etc., etc. De venía en Casa de Wilsoa, 
1 F c 2 7 4 
TEATRO ÁLHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
l?" " U . ü o 1 >̂ irt t o d-a. s 1 «a. a o o e> » 
H O Y A L A S O C H O : ^fí0 ^uevo vida nueva. 
E l Carnaval de Venecia. 
8 F 
A las nueve: 
2091 
o que nunca se vio 
se verá desde hoj/ en 
B l a n c o 
SAN R A F A E L Núm. 18 
Muselinas de seda de 8 rs. en B I J A X C O T J V E G M O á 30 cts. 
En B L A N C O Y X E G B O se venden brochados de seda de 7 
reales a 30 centavos. 
Chifón de seda en todos colores de 6 reales, en B L A N C O 1' 
XtiGRO á 30 centavos. 
En B L A N C O Y N E G B O cintas de fantasía á 5, 10, lo, 20, 
*0 y 40 centavos del núm. 22 al 100. 
Todas las telas de esta casa se venden á p rec ios r e d u c i d í s i m o s . 
? ? 1 M 5 L 1 8 - BLANCO Y M I R O Teléfono 1.201. 
C.398 
WSfi E S P E C I A L PARA T E L A S NEGRAS Y B L A N C A S Y DE MEDIO LOTO 
4 t. alt.-17 
El ciem 
qn onemos 0" conóc imién to de nuestra numerosii clientela, 
cara- 'l0S dl?S fesl¡vo'Íno podemos vender nada m íijpvár en-
(|- *,?s.a ^0roic¡lio, respetando con esto las ó rdenes de uués t rq 
cans181?10 Alea1de > para dar, á la vez, algnnas horas de des-
o al dependiente qne trabaja durante seis días. 
c iMd l̂OVe'eh-amOS cs<a ocas'<>n para nianifeslar qne hemos re-
rag 0 l̂ 8 ú l t imos modelos en calzado de todas c iases para seño-
una r a l íeros V n iños , y que, como siempre, detallamos con 
^ p e q u e ñ í s i m a ganancia. 
ciona*11105 Sellos Para rcgalos de la gran Compañía Intcrna-
i - A O P E R A 
T e l . " i Q O O 
PELETERIA 
26t-8 I 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n . 1, H a b a n a . 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 1! da 
Diciembre 905, son gratis. 
c 335 26-SF 
e m u d i M . 
Imootencia.- -Pérdi -
das seminales.--Este-
ri l idad.-Venéreo.- -Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
ConFultoB de 11 a l vde3a 'i. 
4 9 H A B A Í í A 4 » 
P é r d i d a . - - E n la m a ñ a n a de l v iernes 
16 se e x t r a v i ó una perra grande de Terranova, 
toda negra, entiende por "Linda ." Se gratifi-
cará generosamente al que dé noticias donde 
está ó la entregue en Monte 402; adviniendo 
qae se han tomado todas las medidas para que 
aparezca. 2431 lt-17 Hm-18 
Cintas de Liberty, muy anchas á 20 cts. 
Los encajes orientales muy finos á 10 „ 
Los entredoses guipar para p iqué á 10 ,, 
Los superiores guantes de seda á 20 ,, 
Los finos antifaces de raso de seda á 20 „ 
Y otros mil artículos que son la admirac ión 
de cuantos visiten esta casa por lo económico 
de sus precios. 
I - j e t O ^ o r o . 
( i A M A S O 7 0 
Nota.—Pida Vd. la famosa tintura D U B E A U . 
2427 I t - l ? 
EL 
E L P A S A J E , ^ulueta 32. entre Obrapía y 
Teniente Iley. necesita local par a colocar un 
diluvio de géneros blancos de hilo, bordados 
á mano, (vestidos, sábanas, paños de mesa, 
etc., etc.) y hace con tal motivo nuevas reba-
jos en camisas, pantalones, etc. Desde hoy 
ournisas de Irlanda á 7o cts. plata.—Medias, 
calzoncillos, pañuelos por docenas 6 medias, 
con descuentos, según cantidad. Los precios 
son fijos y eu la moneda que en cada art ículo 
se expresa. 1652 alt t l5 - lF 
Se rematan 46,000 p iés de madera y 360 pos-
tes de 4 x 4 y un metro de alto, utilizados en la 
construcción de los palcos para las carreras de 
automóvi les . Diríjanse las proposiciones en 
plieso cerrado ai Ingeniero Sr. .1. F . Tora ya, 
Empedrado 30, donde serán abiertas á la una 
del d ía 20 del actúa!, (martes.) 
c 387 3tr-16 2m-16 
M U B B L S S 
Nadie compre sin antes pasar por Animas 
84 " L a Perla", que realizamos un eran surtido 
de muebles, canias, espejos, lámparas, relojes 
v máquinas de cosur, todo muy barato 
v m ¿ m & v 
T A R J E T A S • 
E l mtrtido m á s completo y elegante qwe se ha viato hasta'el día, á preaívs may redaoodn 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con capHohosofi monor/ramis, 
OBISPO 35. C a m b i a y £ ¿ o u z a , TELEFONO 575. 
C2Í9 alfc 3 F 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
a C n r a i m n £ i r a i u 3 ; y EícossülaieBte 
E L L 
ALBERTO MAR1LL 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
Consultas de 10 á 11 y de 2 ú 5. H A B A N A 9 } 
1647 t2tí-3F 
O X J : F ? L - A . o ^ m. X J o ¿s 
E S I M A L I K L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todai as boii 
cas v Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m á -
ticoa, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts. —De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
Se cura radicalmente con eJ Jaraba y los 
cigarros ac t iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nüm. 85 
31U E B I . E S B A R A T O S . 
E n juegos de cuarto y comedor, lo mismo 
quo piezas sueltas, construidos á la vista del 
marchante. 
Muebles especiales i precios de los corrien-
tes. 
Una visita á esti casa sér.i de provecho á los 
q^o necesiten algo en muebles. 
Pidan precios y se convencerán. 
L A E S M E R A L D A , 
A n g e l e s íáS, T e l é f o n o 1131 
2 ^ ° tS-14 
GATICOS M ANGORA 
muy finos, blancos, tigres y amarillos. Se ven-
den en irían Nicolás 130, marmolería , altos. 
20S4 t4-13 
L a fábrica de camas y bastidores L A C O M -
P E T I D O R A , de Ramón Portas, Angeles m i -
mero 1-5. Se realizan 1.503 camas de lo más 
moderno en hierro v madera, desde $5 hasta 
f2i-20, Uo lo olviden. Angeles n. 18. 
620 26-1? 
Cirugía en gsneral.— Vías Urinarias .—Enfar-
medades de Señoras - -Consultos da 12 a 2. San 
Lázaro 240. Telé fono 1342. C 203 26 iü 
DE 
á precios de fátrica. 
" ^ ~~Si é s i r v . á bien con su 
Sft dinero y quiere comprar un 
W buen 
r ^ k . n i i w<d ó una buena 
M o n t u r a 
de calidad superior y por m e -
dico precio, pase por 
Habana 8 5 , 
y conseguirá lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala 
bartería. 
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Camagüey, Febrero Z7, ) 
á las 9 a. vu \ 
A L D I A U I O D K L A M A R I N A 
H a b a n a . 
D e l C u a r t e l d e l C a r m e n , donde se 
a l o j a n , s a l i e r o n esta m a ñ a n a dos c o m -
p a ñ í a s do A r t i l l e r í a y una d é l a G u a r -
d i a K n r a l , a l m a n d o de los Capitanes 
M a r t í , M o n t o s y T o r r i o n t o y d é l o s 
t en ien te s C a b r e r a y J i m é n e z . L l e -
vaban la b a n d a de nuis iea . la bande-
r a cubana y la de l cue rpo de A r t i l l e -
r í a . 
F r e n t e a l h o t e l " C a i n a f f ü e y " , en la 
e sp lanada que f o r m a la ca l le de V i -
p í a . r e a l i z a r o n eon p r e c i s i ó n a d m i r a -
b le los e jereieios que a n u n e i é ayer , 
bajo la d i r e e c i o n d e l c a p i t á n M a r t í , 
que r e c i b i ó m u c b o s elogios p o r sus 
dotes de m a n d o . 
E l s e ñ o r F r e y r e d e A n d r a d e presen-
c i ó las m a n i o b r a s e n l a pue r t a< le l H o -
t e l , r o d e a d o de su c o m i t i v a y de n u -
meroso p ú b l i c o . 
E s t a f iesta m i l i t a r , n ú m e r o d e l p r o -
g r a m a i m p r o v i s a d o , t e r m i n ó c o n u n a 
p a r a d a . Las fuerzas de s f i l a ron a n t e 
e l Sec re t a r i o de G o b e r n a c i ó n , p r e s e n -
t a n d o a r m a s y s a l u d á n d o l e con las 
bande ra s . 
Las t r opas r e c o r r i e r o n d e s p u é s las 
cal les de Vigria , R e p ú b l i c a , M a c e o , 
P l a z a de P a u l a , cal le de l a I n d e p e n -
denc i a , P l a z a de A g r a m o n t e y ca l l e 
d e M a r t í bas ta e l c u a r t e l . 
E l t r á n s i t o c o n c u r r i d í s i m o ; todos 
los huecos de las venanas l lenos . 
M u c h o s t o u r i s t a s amer i canos s i -
g u i e r o n e l desf i le ; o t ros p r e s e n c i á -
r o n l o desde los balcones d e l " H o t e l 
C a m a g ü e y " . 
Gabr ie l R . E s p a ñ a . 
Camagüey, Febrero 17, 10.15 a. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
M e e n t e r o c o n f i d e n c i a l m e n t e de l a 
b u e n a s o m b r a que h a t r a í d o á Cama-
g ü e y l a v i s i t a d e l Sec re ta r io de G o -
b e r n a c i ó n . 
P a r e c e ser que h a c a í d o a q u í e l 
p r e m i o g o r d o de l ú l t i m o so r t eo de 
M a d r i d . 
Segura y Jiiliá. 
( Por te légrafo ) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
Cieufuegos, Febrero 1 7 . 
A n o c h e c e l e b r ó s e e n e l L iceo u n a 
Telada o r g a n i z a d a p o r d i c h a socie-
d a d y e l Casino E o p a ñ ó l en h o n o r de 
los pe r i od i s t a s Sega r r a y J u l i á . V e -
l a d a r e s u l t ó l u c i d a . 
Sega r r a d e l e i t ó a l a u d i t o r i o r e l a -
t a n d o en u n a b e l l a con fe renc ia sus 
impres iones de v ia je . F u é a p l a u d i d o 
c a l u r o s a m e n t e . 
M a r c h a n á San ta C ia ra , d o n d e , á 
i n v i t a c i ó n de J o v e r , d a r á n u n a c o n -
fe renc ia -
D u r a n t e su p e r m a n e n c i a en C i e n -
fuegos h a n s ido agasajados p o r ras 
c o m p a ñ e r o s y p o r e lementos i n t e l e c -
tua les con banque te s y excurs iones . 
M u é s t r a n s e sat isfechos y a g r a d e c i -
dos a l r e c i b i m i e n t o que les ha d i s -
pensado esta c u l t a c i u d a d . 
E l Corresponsal . 
TIMADORES 
Hemos visto un pliego de papel de 
cartas, t i t u l ado con e l membrete de l 
DIÁRTO DK r A MARIVA , que no ha s ido 
mandado á hacer por nosotros, que no 
es igual al que acostumbramos ÍÍ usar. 
T a m b i é n hemos visto un t í t u l o ó n o m -
bramiento de repór te r de este p e r i ó d i -
co, impreso en ca r tu l ina , al que tam-
b i é n somos ajenos. 
L a i n t e n c i ó n con que a l g ú n t imador 
de oficio ha hecho esos impresos, es 
fáci l de comprender. Se t rata, i n d u d a -
blemente, de hacer uso del nombre j 
c r é d i t o del DIARIO para ped i r d inero ó 
cosa que lo valga. 
L a a n t i g ü e d a d que t ienen en este pe-
r i ó d i c o todos sus redactores y reportera 
hace que sean solamente conocidos co-
mo personas dignas, incapaces de rea-
l i za r n inguna acc ión que no sea correc-
ta. N o creemos, por tanto, que haya 
nadie que se deje sorprender por 
los que l iagan uso de esos impresos, 
l í o obstante, hacemos p ú b l i c o el hecho 
! para rogar á nuestros amigos que en-
treguen á la P o l i c í a á cualquier i n d i -
v i d u o que á nombre de l DIARIO DE LA 
^MARINA se le presente con semejantes 
t í t u l o s . 
Y á los que se dedican á tomar nues-
t r o nombre para t imar , les adver t imos 
que la P o l i c í a los conoce perfectamente 
y que les sigue la p is ta para sorpren-
derlos inf ragani i . 
M a ñ a n a , s e g ú n hemos anunciado en 
su opor tun idad , se e f e c t u a r á la revis ta 
que pasa el s e ñ o r Z ú ñ i g a . p r i m e r Jefe 
de l Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
á l a s é p t i m a Secc ión , correspondiente 
a l ba r r i o de Casa Blanca, reorganizada 
recientemente. 
E l p r i m e r Jefe de d icha Secc ión , se-
fior l i ohde , ha tenido la a t e n c i ó n de i n -
v i t a r al DIARIO DE LA MARINA para 
dicho acto, á cuya i n v i t a c i ó n corres-
ponderemos con gusto. 
Los representantes de la prensa 
p e r i ó d i c a y los jefes y oficiales del 
Cuerpo de Bomberos que concurran á 
d icho acto, t e n d r á n á su d i s p o s i c i ó n un 
remolcador, á las siete y media de la 
m a ñ a n a , en el muel le de C a b a l l e r r í a , 
para trasladarlos á Casa Blanca . 
I S Ü B W M I O T 
EN GENERAL ALEMAN 
Esta m a ñ a n a s a l i ó para la Isabela de 
Sagua el general J o s é B . A l e m á n , Go-
bernador electo por la p r o v i n c i a de 
Santa Clara. 
E l general A l e m á n se encuentra res-
tablecido de su enfermedad, lo que mu-
cho celebramos. 
L A RECBPCION DE HOY 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado opo r tu -
mente, esta tarde á las tres y media 
p r e s e n t a r á sus credenciales a l Sr. Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , el nuevo M i -
nis t ro mejicano, Sr. D . J o s é Godoy. 
EN PALACIO 
Nuestro d i s t ingu ido amigo y reputa-
do hombre de negocios Sr. Ceballos, es-
t u v o hoy en Palacio, á s a l u d a r al s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Los s e ñ o r e s Barnet y Mora , Jefe de 
Sanidad y Secretario i n t e r ino de Gober-
nac ión respectivamente, han conferen-
ciado hoy con el Jefe del Estado, sobre 
asuntos de Sanidad. 
E L SEÑOR BECI 
Por p r i m e r a vez en esta s i t u a c i ó n , 
estuvo hoy en Palacio e l fu turo Repre-
sentante por V u e l t a Aba jo , Sr. Beci , á 
ofrecer sus respetos y saludar al Jefe del 
Es te lo , y so l ic i ta r el i n d u l t o de un co-
merciante de la r e g i ó n pinarefia. 
LA L I G A AGRARIA 
Esta m a ñ a n a v i s i t ó a l Secretario de 
Hacienda una c o m i s i ó n de la D i r e c t i -
va de la L i g a A g r a r i a , compuesta de 
los s e ñ o r e s S i l v e i r a , M a r q u é s de Este-
ban, A n g u l o y D o l z ( D . Eduardo) con 
objeto de p e d i r l ? como V o c a l de la Co-
m i s i ó n de Ferrocarr i les , que apoye la 
so l i c i t ud de d icha C o r p o r a c i ó n á fin de 
obtener de las empresas ferrocarr i leras 
que reduzcan las tarifas temporalmen-
te, en un c incuenta por ciento en los 
fletes del a z ú c a r y el tabaco, 
Con i g u a l objeto v i s i t a r á n esta tarde 
a l Secretario de Obras P ú b l i c a s . 
ENTREGA D E L COLLAR DE PERLAS 
E l M i n i s t r o de Cuba en W a s h i n g t o n 
ha p a r t i c i p a d o por cable a l Secretario 
de Estado, haber entregado á la s e ñ o -
r i t a A l i c i a Roosevelt, q u i é n lo agrade-
ce cordia lmente , el obsequio que le ha-
ce el pueblo de Cuba con m o t i v o de su 
m a t r i m o n i o . 
DEMOGRAFIA 
Duran t e la decena que t e r m i n ó el 10 
de Febrero ac tua l hubo en la Habana 
167 defunciones, lo que acusa una mor-
t a l i dad de 20*83 por m i l a l a ñ o y un 
p romedio d i a r i o de 15 '70. 
REVISTA DE CONSTRUCCIONES Y 
AGRIMENSURA 
Esta p u b l i c a c i ó n mensual i lus t rada , 
de I n g e n i e r í a , A r q u i t e c t u r a y A g r i -
mensura, ha traslado sus oficinas á 13 
esquina á 4, Vedado, á donde se d i r i -
g i r á en lo sucesivo toda la correspon-
dencia y canje. 
ENHORABUENA 
E n la Clínica Internacional fué a s i s t í , 
da de una d i f í c i l o p e r a c i ó n q n i ú r g i c a -
e l d í a 25 del pasado Enero, la d is t ine 
gu ida s e ñ o r a d o ñ a A m a l i a G o n z á l e z d-
Somavi l l a , esposa de nuestro m u y esti-
mado amigo e l s e ñ o r don Manue l So-
m a v i l l a . 
L a o p e r a c i ó n fué l levada á cabo con 
e l mayor é x i t o por el reputado doctor 
don Ernesto A r a g ó n , el cual fué a u x i -
l i ado por los doctores Varona , S u á r e z 
y C a r r e r á . 
E l acierto del doctor A r a g ó n y la es-
merada asistencia que d e s p u é s de l a 
o p e r a c i ó n y por espacio de quince d í a s 
r e c i b i ó la enferma de manos del mismo 
d i s t i n g u i d o facul ta t ivo , dieron el r e -
sul tado que todos esperaban. 
Nues t ro saludo c a r i ñ o s o por su t r i u n -
fo c ien t í f i co a l doctor A r a g ó n y tam-
b ién la enhorabuena á la s e ñ o r a d o ñ a 
A m a l i a G o n z á l e z y á su esposo. 
SOCIEDAD H U M A N I T A R I A CUBANA 
Bajo l a custodia de esta Sociedad se 
encuentra depositado en Curazao 36, un 
pe r ro de casta fina, grande, que se en-
t r e g a r á á la persona que ident i f ique su 
p rop iedad y abone los gastos o r i g i n a -
dos en su m a n u t e n c i ó n . Transcur r idos 
cinco d í a s á contar desde la pub l i ca -
c ión de esta no t ic ia s e r á decomisado. 
JUNTA GENERAL 
L a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s 
del P a í s de la Habana c e l e b r a r á j u n t a 
general hoy s á b a d o , á las ocho de la 
noche, en Dragones 62, con la s iguien-
te orden de l d í a : 
1? Comunicaciones. 
2? Informes sobre legados y escue-
las. 
39 Despacho de p r iv i l eg ios . 
4? A d m i s i ó n de socios. 
CENTRO DE CAFÉS 
E n los altos de Oficios n? 13, domic i -
l io social de esta C o r p o r a c i ó n , la nue-
va d i r e c t i v a que con tanto entusiasmo 
preside el s e ñ o r J o s é Llamosas, c e l e b r ó 
su p r i m e r a ses ión el m i é r c o l e s ú l t i m o . 
E n d icho acto, d e s p u é s de tomar po-
ses ión de sus cargos los s e ñ o r e s electos, 
quedaron aprobadas las actas y balan-
ces de fondos de la co lec t iv idad , a s í 
como otros trabajos de orden i n t e r i o r . 
De igua l manera y conforme á lo dis-
puesto en el p á r r a f o 109 del a r t . 60 del 
k í glaraento, q u e d ó electa la s e c c i ó n de 
Propaganda y Hacienda en la siguiente 
forma: presidente, don J o s é A n t o n i o 
F e r n á n d e z ; vocales: don A g u s t í n del 
R í o , don Francisco G a r c í a X a v e i r o , 
don S e b a s t i á n Casulleras, don domingo 
Alonso, y secretario don J o s é G a r c í a . 
Suscrita por cinco vocales, fué pre-
sentada una m o c i ó n sol ic i tando la re-
forma de algunos a r t í c u l o s del Regla-
mento, n o m b r á n d o s e a l efecto la Comi-
s ión que ha de examinar y proponer la 
ind icada reforma. 
T a m b i é n se a c o r d ó recomendar á los 
asociados la conveniencia de que cum-
p l imen ten lo dispuesto por la Secreta-
r í a de Hacienda sobre e l p rob lema mo-
netar io . 
E n la j u n t a , que t e r m i n ó á las tres 
de la tarde, r e i n ó el mayor orden y 
a n i m a c i ó n . 
A l tenerse conocimiento de este sinies-
tro en los Cuarteles de Bomberos el p r i -
mer jefe del Cuerpo, señor Zúfi iga, dis-
p ú s o s e diese la señal de alarma correspon-
diente á la ag rupac ión 1-12-2, con objeto 
de que los bomberos se reunieran en la 
calzada de Belascoain esquina á San L á -
zaro, para que desde al l í en caso neeesa-
rio, se d i r ig ieran á Marianao, por loa 
t r a n v í a s eléctr icos. 
E l fuego no l legó á tomar grandes pro-
porciones, debido al valiente comporta-
miento del vecindario y la policía que 
lograron dominar el voraz elemento en 
los primeros momentos, evitando con 
ello el grave peligro que corr ían todas las 
casas de la manzana. 
E l establecimiento estaba asegurado en 
$10,000 en la c o m p a ñ í a " E l I r i s " , igno-
r ándose como se iniciara el fuego. 
Sufrieron espasmos el guardia R o d r í -
guez y el teniente señor Fuentes, los cua-
les fueron asistidos en los primeros ins-
tantes con sol íci tos cuidados por la señora 
W e l l , esposa del tesorero del ferrocarril 
de Marianao. 
E l juez de ins t rucc ión señor Rojas, 
a c o m p a ñ a d o del escribano señor Aguiar , 
se personó en el lugar del siniestro i n i -
ciando las csrrespondientes diligencias 
sumarias. 
A las cuatro y diez minutos se d ió la 
señal de retirada en esta ciudad. 
E n la calzada del Vedado p r ó x i m o á 
la ba t e r í a de Santa Clara, chocaron en la 
madrugada de hoy el coche en que iba 
con su fami l ia el señor don Antonio Sa-
las, vecino de la calle de San Rafael y un 
a u t o m ó v i l que guiaba el chaffeur A r t h u r 
L . W i k s . 
A causa del choque resu l tó lesionado 
levemente el señor W i k s y gravemente 
Harr is Padelford, que le a c o m p a ñ a b a . 
Uno de los caballos del coche del s eñor 
Salas, fué necesario sacrificarlo por haber 
resultado con lesiones que le inut i l izaban 
para el servicio. 
Hace pocos d ías que encon t r ándose en 
la calle de Angeles esquina á P r í n c i p e 
Alfonso, la señor i ta J . B . Thomas, le hur-
taron un paraguas con p u ñ o de oro de 
gran valor his tór ico y anUtico. 
E l sargento de la pol icía secreta don 
Lu is M e n é n d e z y el detective á sus ór-
denes J o s é Herrera, practicaron activas 
diligencias para la recuperac ión de la 
prenda hurtada, logrando después de i n -
finitas pesquisas ocupar dicho paraguas 
en la casa de compra y venta establecida 
en la calle de San Rafael n ú m e r o 111, 
donde la h a b í a vendido un pardo que d i -
jo nombrarse Enrique H e r n á n d e z . 
Dicho paraguas fué remit ido al juzga-
do competente, que ya conocía de este 
hecho. 
Se ha dado cuenta al juzgado del dis-
t r i t o Este con la denuncia presentada por 
d o ñ a M a r í a Casañas y Cafnp, de no ha-
ber regresado á |su domici l io , Indus t r i a 
n ú m e r o 116, desde las diez de la m a ñ a n a 
que fué al Mercado de Colón, su hija 
Elo ísa Guas, de 11 años de edad. 
L a pol ic ía de la tercera estación cum-
pliendo instrucciones de su cap i tán señor 
Regueira, decomisó ayer por falta de pe-
so el pan que e x p e n d í a n los dependien-
tes de las p a n a d e r í a s "SantaTeresa", " L a 
Gracia de Dios" , " F l o r de Cuba", " L a 
P'rancesa Cent ra l" , " L a R o s a l í a " , " L a 
Favor i t a " , " L a D e n n a " , " L a Reforma", 
"Sociedad Molinera Cubana" y " A n g e l " . 
Los d u e ñ o s de estos establecimientos 
quedaron citados de comparendo ante el 
juzgado competente, por infracción del 
inciso 5 del a r t í cu lo 600 del Código Penal. 
l i a pol icía de J e s ú s del Monte dió cueq-
ta al juzgado de ins t rucc ión del dis tr i to 
Oeste, de que en la noche anterior hab í an 
tratado de forzar la puerta de la casa n ú -
mero 531 de la calzada de dicho barrio, 
la cual se halla clausurada por orden del 
Departamento de Sanidad. 
Se ocupó una botella con vestigio de 
haber contenido pe t ró leo y se obse rvó 
que varias tablas se hab í an quemado. 
E n la casa numero 2 de la calle de Suá-
rez se efectuó un robo en la madrugada 
de ayer consistente en $275 moneda ame-
ricana y $7 plata española . 
E n dicha casa reside D . Juan M . Bra-
vo y la pol icía practica diligencias en es-
clarecimiento de este hecho. 
A y e r tuvo la desgracia de caerse de 
una escalera en la casa Esperanza 61, el 
menor Armando Díaz, de 12 años , su-
friendo en la caída la fractura de un bra-
zo y varias contusiones. 
E n el Centro de Socorro de la 1? de-
marcac ión fué asistido ayer tarde el me-
nor Enr ique Hiraldes, de 7 años , vecino 
de Vil legas 69, de una con tus ión de se-
gundo grado en la región temporal iz-
quierda, y de ligeros s í n t o m a s de conmo-
ción cerebral, de pronós t ico grave. 
Esta lesión la sufrió dicho menor ca-
sualmente, al caer de espaldas desde el 
techo de un baño , al pavimento del pa-
t io . 
A D. Abelardo Garc í a Díaz , vecino de 
San N ico l á s 29 ), accesoria, le hurtaron 
de su domici l io una cartera, varias pie-
zas de ropa de vestir, y un uniforme de 
bomberos. 
Se ignora qu ión ó quienes sean los au-
tores del robo. 
L a menor parda Carmen Blanco, de 13 
meses de edad y vecina de Paula 45, fué 
asistida ayer tarde en el Centro de Soco-
rros de la p r imera d e m a r c a c i ó n , de una 
in tox icac ión originada por luz bri l lante. 
E l estado de dicha menor es grave, y 
el hecho casual s egún i n f o n r '•<• los pa-
dres. 
V a l i é n d o s e al parecer de una tarjeta 
falsa, un americano y un moreno desco-
nocido sustrajeron de la casa Sol 10, acce-
soria tres baú les que al l í hab ía deposita-
do don Arsen iode la Torre. 
MERCADO MONETARIO 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Esta madrugada se dec la ró un violen-
to incendio en la fábrica de pe r fumer í a 
" L a D i a m e l a " , establecida en Marianao, 
calle de los Angeles n ú m e r o 5, propiedad 
del s e ñ o r Pascual, que tiene su residen-
cia eu esta ciuda d. 
de 89 á 893^ V . 
do 91 á 93 V. 
P la t aa rpañoLa . . . . 
Oalderilla 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 ' ^ & 5 V. 
Oro a m e r i c a n o | , . . l Q 7 ^ „ 
contra españoL } de 1U8-'* a 109 
Oroamer. contra \ ^ á 0 í t , p 
plata española . J - l a r-
Centenes á 5.0 » pinta. 
E n cantidades,, fi 8 91 plata. 
Luises „ á 4 . 7 I plata. 
E n cantidades., á 4.7J plata. 
El peso amer icv ] 
no en plata o»- l l 2 1 á 1-21% V, 
p a ñ o l a | 
Habana, Febrero 17 de 190G, 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
E N T R E V I S T A 
M a d r i d , Febrero Í 7 - E 1 E m b a j a d o r 
de F r a n c i a , 31 . C a m b o n , y e l j e t e d e l 
G a b i n e t e e s p a ñ o l , s e ñ o r Mlore t , ce le -
b r a r o n aye r u n a e n t r e v i s t a respecto 
a l i n c i d e n t e de M a r Ch ica . 
R U S I A Y C H I N A . 
S a n Petersburffo, Febrero 17 - F n 
v is ta de los sucesos r e c i e n t e m e n t e 
desa r ro l l ados en C h i n a , e l arobierno 
ruso e s t á t o m a n d o l^s med idas m i l i -
tares necesarias pa ra o b r a r s e g ú n los 
a c o n t e c i m i e n t o s . 
E l M i n i s t e r i o de E s t a d o man i f i e s t a 
que no se h a r e c i b i d o en d i c h a o f i c i n a 
n i n g u n a n o t i c i a a l a r m a n t e , pe ro el 
Consejo N a c i o n a l de Defensas cons i -
d e r a l a s i t u a c i ó n g r a v e . 
E l p e r i ó d i c o Globo d ice que el g o -
b i e r n o t i e n e no t i c i a s de que C h i n a 
e s t á h a c i e n d o g randes p r e p a r a t i v o s 
de g u e r r a , apoyada p o r e l J a p ó n , y se 
t e m e que sean a tacadas las posesiones 
rusas de U s s u r í . 
C A Ñ O N E O S I N C O N S E C U E N C I A S 
O r á n , Febrero JT*. — E l c a ñ o n e r o 
m a r r o q u í T u r k y a b r i ó fuego sobre el 
vapor f r a n c é s Zen i fh , d e s p u é s que 
é s t e h u b o desembarcado en M a r C h i -
ca c inco pasajeros que i b a n á v i s i t a r 
a l j e f e de E s t a d o M a y o r d e l P r e t e n -
d i e n t e B u - H a n i a r a . 
E l Zeni th n o f u é a lcanzado p o r n i n -
g ú n p r o y e c t i l , p o r q u e e s c a p ó con t o d a 
v e l o c i d a d . 
Las b a t e r í a s de M a r C h i c a b o m b a r -
dea ron a l c a ñ o n e r o m a r r o q u í d u r a n -
te l a caza que d a b a a l Zenith', pe ro h a -
l l á n d o s e f u e r a d e l a lcance de sus t i -
ros, no lo t o c a r o n las « r a n a d a s de los 
c a ñ o n e s d e l P r e t e n d i e n t e . 
F i n a l m e n t e , e l Zeni th f u é d e t e n i d o 
p o r u n c a ñ o n a z o de aviso que h i z o e l 
c r u c e r o f r a n c é s L e l a n d é , y l a o f i c i a -
l i d a d d e l Zeni th m a n i f e s t ó que e l 
b a r c o es taba r e a l i z a n d o u n a e x c u r -
s i ó n d e r e c r e o . 
A su b o r d o no se le e n c o n t r ó c o n -
t r a b a n d o a l g u n o . 
V A P O R E N P U E R T O 
X u e v a Y o r k , Febrero 17 . - -P roce -
den te de C u b a ha l l egado á este p u e r -
to e l v a p o r Progreso . 
V E N T A D E V A L O R E 3 . 
New York, Febrero 17—Ayer viernes 
se vendieron «n la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 1,157,700 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
os Estados Unidos. 
E l que toma la cerveza negra 
de L A TROPICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
. 
Ü O Y l m M o HarftlBM 
E L O L 1 V E T T E 
E n la m a ñ a n a de hoy e n t r ó en puerto 
el vapor correo americano Olivette, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y 77 pasajeros. 
E L A D A 
Con cargamento de ganado e n t r ó en 
la tarde de ayer, el vapor noruego A d a , 
procedente de Veracruz. 
E L H A L I F A X 
E l vapor ing lés de este nombre fondeó 
en b a h í a esta m a ñ a n a procedente de Ca-
yo Hueso. 
E . F . C O N E Y 
E l remolcador americano de este nom-
bre, e n t r ó en puerto hoy procedente de 
Charleston, trayendo á remolque tres cha-
lanas marcadas con los n ú m e r o 2, 14 y 
19, consignadas á los señores Zaldo y C*. 
G A N A D O 
E l vapor noruego A d a i m p o r t ó de Ve-
racruz, para los señores I. P l á y C?, 437 
vacas horras, 260 vacas con sus crías, 70 
añojos, 25 toretes, 76 yeguas con 9 cr ías y 
49 caballos. 
S e c c i ó n Mercanti l . 
Lonja de Tívsres 
V E N T A S E F E U T Ü A D A S H O Y 
Atmacen: 
1000 c{ leche León, $4.60 c. 
250 ci ,, Crema id. |4.55 c. 
500 ñ\ harina Turquesa, f6.50 s. 
250 sx „ Floradora, f? s. 
200 si ,. Popular, $6.20 e. 
800 L i galleta Mf Jacob, $1.45 L,\ 
500 ,, ., l imón y chocolate, 22 qt, 
10 c i bizcoches Cubano, fS c. 
100 cj fresas Claveles Rojos, f5.25 c. 
10 c\ queso Elefante, 19 qt. 
100 c\ perrs Hermosa, fS.'ió c. 
50 c\ ostiones Indio, í 3 c. 
100 ci j a b ó n Copeo, f6 c. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Febrero 17 de 1906. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamoa 
en latas de 23 fibras de | 12^ á $12%; latas de 9 
libras de f I2*.í á 12Já y latas de 41 j lib. de |13 
á tíyí quintal. 
E l mezclado se ofrece de | 9.50 á 9% qt .según 
la clase de aceite de algodón que contenga. 
A C E I T E REFPNO.—Poca solicitud, de f 5 ^ 
á caja el español y de 6^ a $7}^ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se-
gún envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 55 a t.0 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 45 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires no 
hav. De Méx ico no hay. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos á 20 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de f21)¿ a 22 qtl, firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país ae cotiza de 
f5 i íSJi qtl.; de Puerto Rico de 4 á $4.25 qtl. 
E l Americano á | 4 > 4 . 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de S4.50 é $ 4 % qtl. 
ANIS.—De México y el de Málaga a 7>i 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.50. 
Bl de semilla, de fi.80 á 2.95 qtl., de los E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.65 á $3,75 otL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art iculó. 
Cotizamos de $5 á $123/4 libra, según clase!. 
A V E L L A N A S . - s e cotizan a $8.50 qt. 
B A C A L A O . Halifaxa 7.50, 
E l robalo.—A 6%. 
E l Noruego, de 10% a lO'i qtl. 
Pescada —A 6. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $4'^ a l l i según clase. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22!^ á 23 ot!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22.75 a 23 qtl. 
Del país de $21 a 22 qtl. 
C E B O L L A S . — D e los E.Unidos á $434 qtl. de 
la Coruña á 3 qt. 
De Canarias No hay existencias. 
DPI nqís a $1 qt. 
C I R U E L A S . — De España no hay. De los 
£ . Unidos de $2'^ 4 2l2'ca'a. 
C E R V E Z A . - C o t i z a m o s de 88-50 & $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 98 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan ¿ $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde $77^ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más e\ impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos c la-
es finas y corriente de $103̂  a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase á $ 14^ 
qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de$3.o0 a 3.5=. o ti. 
«;tiOCOLATEH.—Según clase de $13 430 qtl. 
CHORIZOS.—Los deAsturias de $1.50 a $ l * í . 
De Vizcaya de $3.75 á $3.80 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de Esnaña se venden de $4.50 
£ 6>¿ las 4 caía» setrún CIRSR. 
Los del pata se cotizan ae $5 a $6 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.2.5 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rende de |1.5ü a 1.60 qtl. 
Del país: Hay poca existencia y se cotiza de 
$2.80 a 2.85. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.60 á $1.65 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . — D e Méjico á $4^ qt. 
Los de Orilla, de 4.75 á $5 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país .—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
f4.c0 a 7.50 y en barriles á fS-50 qtl. 
Colorados —redondos y largos de 7>s á 71.,. 
GARBANZOS.—De Espafia: de 4.75 á 8.50 ql. 
de México de 3.75 á 9>í según tamaño. 
Q i N E B R A . — E l mayor consumo se hace ae 
la fabricada en el oais. 
Cotizamos de $3.75 á BV* y el garrafón de la 
deAmberes a $13.50 más los sellos. 
L a holanacsa se ofrece de $6.75 ü $8-75.— 
Cargando además los bellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $61̂  á $S saco. 
HIGOS—Los de Málaga nominal y los de Le-
pe a $1.50. Sini-na de $11!4 a ll1.. qt.. 
HABICHUELAS.—Está bien orovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.25 
s e g ú n clase. 
JABON.—País : Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de A% a $4^; Havaoa City a $6>í caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de ij-í á 
5.—Importación: Rocamora á $3.50. America-
nas de 4.75 a $5. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $16 qti. Neto y Sisal a $ 1 3 n e t o qtl. 
Jarcia Manila especial $17. 
J A M O N E S . — D e España de $ 21 a 26 quintal 
Americanos, 12^' a$l9»^ qtl. 
L A U R E L . — B u e n o y escojido a $7^ qtl. 
L A C O N E S . — D e Asturias nuevos de $3.50 
á 4.75 dna., secrún clase. 
L E C H E C O N D E N S A D A.—Hay siempre bue 
na existencia de esta conaer va y se regula e 
precio por su clase. 
Cotizamoa las mejoresá $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $57 á $53 qtl. 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $12% a $13 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $26 a $32.50 qtl. Americana de $16 
á $18 ó menos, según clase y la de Copenhasrue 
de MI á $4i qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ia32i2 latas; cuartos 
a 45 ote. 
M O R C I L L A S — E s c a s e a n y están muy solici-
tada de $7Vá a |1'4 lata. 
O R E G A N O . — Regulares existencias y esca-
sa demanda de iyS1̂  a 8% qt. según clase y l i m -
pieza 
P1MIEINTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de f&}¿ y $33,4 medias y cuartos de 
talas. 
P A T A T A S - A m e r i c a n a s y de Hnlifax de $3,W 
$ 4 ^ bl. 
PIMENTON.—Recu lar existencia. Poca de-
manda. Clase corriente de fií1., a lO1^ qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; er izamos de 
$1 a $1.10 caja 
N u e s t r o R e g a l o . 
Cuando los acontecimientos salen de la esfera de lo vulgar , no se pueden 
pasar en silencio so pena de i n c u r r i r en grave falta, a m é n de lo conveniente 
que es conservar como oro en p a ñ o las relaciones internacionales. 
A la h i j a del amigo Roosevelt p e n s á b a m o s obsequiarla eu su m a t r i m o n i o 
con algunos portes de vestido de las telas de a l t a novedad que acacamos de r e -
c i b i r de P a r í s , tales como Linón, Olian y otros, ó con algunos chales de gasa 
estilo Pompadour, pero hemos cambiado de parecer y decidimos obsequiar á 
A l i c i a con un e le í ran te corset " S A N A K O R " y o t ro * ' E L E G A N T E 1 ' , pnes t e -
nemos la seguridad de que por muy buenos regalos que reciba n inguno e s t ima-
rá tanto como el nuestro. Con cualquiera de ellos l u c i r á un cuerpo de ie ina. 
Tenemos var ios t ipos de estos i n i m i t a b l e s ¿ ' D r o i t - D e v a n t * ' para gruesas y 
delgadas. 
TELF. 398 F.í, CORREO DE PARTS OBISPO80 
c 367 
T ^ i c o . ^ í é r e z y G e m p a ñ í a . 
alt 4t-13 
de I d i o m a s , T a q u i p r r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Ensoto cuatro meses se pueden adquirir ea ei&i Academia, IOJ conocimieotD? da l» 
Ari tmét ica Mercantil v Teneduría de Libra». 
Clases de 8 de la mañana á 9>í do la noohs. —Se admiten internos, modio incarn'M, ter-
cio internos y externos. 1962 'JbTF 
Q U E S O S - Patagrás cotizamoa d« toi 
q t l . - D e Crema d e $ ^ . E 0 á $24', qtl J n 4 ^ 
des a 21 qt , del país desde $8 qt. " ^ 
SAL.—Cotizamos en grano á $i.8n 
lida á $1.85 fanejra. * Oio. 
SARDINAS.—£rt latan. E s buena la «,01 
de este artículo y se venden de l«i a i , " 0 ^ 
tamaño de latas en aceite y tomato. íeWn 
S I D R A 
caja, según 
.—De Asturias superior de $4 7-
<i marca; impuestos patraru3 caja, según aro»; i estos t)apaH„ n' 
Pais. marca "Cruz Blanca" a Í2 50 o ^ ^ 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á f s ? * " Utf»i 
marca. ' ^ 3e^u. 
T A S A J O . — A 23 re. arroba, 
T O C I N O . - D e $ 10.50 a 12.75, segün el». 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a p '?• 
maño . Del pais A $11.50 y $6, según tan, ^ 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. COH 
$54 a 57 pipa, con derechos para litr ^ 
gados. ros H-
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T u AV 
Corren estos borecida suerte que los tint ^ 
muñeses , sin buen mercado consumido. , 03 co-
á mejor precio. Cotizamos de 59 a 61 Uin('U6 
cuartos. Especial á 6 .̂ »'o* { 
V I N O 8 E C O Y D U L C E . - E s algo ttM u 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8.50 j 1 45 
vo y déc imo, respectivamente. * 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos lia h K 
demanda, oscilando los precios seeiin 
de $83a $rtS pipa. «arci 
VAPORES D J ^ m v i s i í 
S E E S P E R A N . 
Febro. 17—Albingia, Hamburgoy esc*las 
„ 17—Hispania, Hamburgo. 
,, 18—Calrbria, Hamburgo. 
„ 19—Conde Wifredo. New Orleaas 
„ 19—Reina Maria Cristina, Veracrox 
„ 19—Vigiiancia, New York. 
.. 19—Yucatán, Progreso y Veracruz 
„ 19—Fnrst Bisaiarok. Veracruz. 
„ 21—Morro Castle, N. York . 
,, 22 Cayo Larga; Ambares. 
„ 2S—Riojano, Liverpool. 
Marzo 1?—.luán Foreras. Barcelona v e»c»lM 
2—Corondi. Buenos Aires. 
„ 12—Pió I X , Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Febro. 17—Albingia. Veracruz y Tarapico. 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 19—Vigilancia. Progreso y Veraeruz 
„ 20-Yucatftn. N. York. 
„ 20—Conde Wifredo. Cinaria i y e«»l», 
20—Reina María Cristina, Santander " 
,, Purat Bismarck, Hamburgo. 
Marzo 5—Ooronda, Buenos Aires. 
P U E R T O D E _ U HAUNT 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 16: 
De Génova y escalas, en 26 días, vp. esp. Mt. 
nuel Calvo, cp. Castilla, ton. 5600, con caí, 
ga y 150 pasajeros á M. Otaduy. 
De Veracruz, vp. ngo. Ada, cp. Olwlck, tone-
ladas 1111, con ganado á L Pía y Cp. 
Di a 17: 
De Cárdenas, en 1 día, vp. ing. BosefielJ, ca-
pitrn Blackwse, ton. 3088, con azúcar á 
L . V . Plaoé. 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ing. Ha]if«, 
cp. E l lis, ton. 1875, con pasajeros t G Law. 
ton Childs y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. aia. 
Olivette, cp. Turner, ton. 1678, con carga 
y 77 pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Charleston, en 8 días, remolcador ameri-
cano E . F . Coney, á Zaldo y Cp. trayendo 
á remolque las chalanas números 2, Í4y 19 
de 159 toneladas cada una. 
S A L I D A S 
Dia 16: 
Caibarién, gol. am. E . S. Jones. 
D ia 17: 
Mobila, gol. insr. C. Scott. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nueva York , vp. am. Monterey. 
Nueva Orleans, vp. ing. Prince Arthur. 
Movimiento_de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Barcelona y escalas en el vp. esp. Martín 
Saenz: 
Sres. J . B. Salvado y 1 de fam—Alejandrina 
Arenas—I. M. P o r t a - F e l i c i a Gutiérrez—Ma-
tilde Porta—F. Alonso E . Esplugas—Trini-
dad G o n z á l e z - A Doña—E. Sánchez—R. Veg» 
—S. Puntual—M. A. Santos D i a z - J . Navarro 
— Manuel y Vicente Roso—Trinidad Gouzaieí 
— F . «Jasabuena—44 marineros y 63 jornaleroi, 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ing Ha-
lifax: 
Sres. Armando y Manuel García—Narciso y 
Rafael Valdés—166 touristas. 
Buaues de cabotaie. 
E N T R A D O S 
Dia 15: 
Bañes, go!. Feliz, pt. Arabí, 303 sacos azúcar. 
Carahatas, gol. 3 Hermanas, pat. Seljas, coa 
electos. 
Manzanillo, gol. 2., Gertrudis, pt. Mayan, con 
madera. 
Dominica, gol. M; Magdalena, pt. Villalonga, 
con 300 sacos azíicar. . 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pt. Carregaao, 
25 oipas aguardiente. , 
Arroyos, gol. Lince, pat. Román, 600 sacos fl" 
carbón. „• 
Dominica, gol. Gertrudis, pt. Mayor, 600 saco» 
azúcar. „ , rf 
Cárdenas, gol. Rosita, pt. Alemany, oO pip» 
aguardiente. . 
Idem, gol. Julia, pt. A lemañy , 50 pipas ittem. 
D E S P A C H A D O S 
Día 15: 
B a ñ e s , gol. Feliz, pt. Arabí. villa* 
Dominica, gol. Maria Magdalena, pat. vu« 
longa. 
Idem, gol. Gertrudis, pt. Mayor. .. 
Caibarifin, gol. Ansrelita Gruat, pt. Moren. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pt. Masot. 
Idem, gol. Juana Mercedes, pt. Ballester. 
Buques con registro aüertt) 
íueva Y o r k , vp. am. Morro Castle, por Z»1 
y Co rap. .. - — 
i \ew Orleans, vap. 
M. B. Kingsburv. 
Veracruz, vp. esp. M 
Otaduy. „ , Zaldo/ 
Nueva York , vp. a » . Monterey, por ¿81 
Comp. v pigeé. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis ^ í 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, Vo 
G. Lawton Childs y Cp. „„ionea 
Con 138 i3 tabaco y 108 bultos p r o v i o ^ , 
Saint Nazaire y escalas, vp. irances î » 
pagnú porBridat. Montros y ^ i,erCer<>-¡ 
Con 1 huacal piña*», 100 bles, y 30^;r)4í, lf 
l ' s miel de abejas. 164 pacas esponj ^ 
cT dulce, si cacao, 230 id. c^r*^» b>. 
y i;oraP- „ . . , f i„,r pef N  l s, . ing. Prince Artnur, y 
e xíannel 
c , . . anuel Calvo, por w 
_duy. . fjtof
1*8 ini  
cT dul 
efectos, 1994 klgs. picadura, 1 
eos 
e o s r a i C A W » 
CENTRO fiillí^ 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A ^ ^ 
/ .rrendan»«nto del Oran Teatro 'W,0"á pd. 
Acordado por la Junta Directiva sac»^ flfi 
blica subasta el arrendamiento,! por esl* 
del Gran Teatro Nacional. c0DJ0°° \ / en e'* 
medio, á los que 
quieran tomar Fj* goCicd»»' 
la qae tendrá lugar en el local de ' dora*?. 
Paseo de Martí esquina á ^ ^ ¡ la. u a » ^ 
go 25 del próx imo mes de Marz°' s b » " ^ 
día , ante la Directiva. Los ^ \ ^ T á e \ o d"6 ** 
a ia , ame la j j irecuv». modelo u-.g,.
e a j « s t a r s u s proposiciones ai ' ^ qu?-% 
les facil itará en esta Secretaría.«» cClebr« 
ae < onaiciones uc i» """"l'-Z„ rusuto3 
miento, faci l i tándoles también v-
mes deseen conocer. miR—El^e 1* 
Habana 16 de Febrero de 19 ̂  A6 1 p s * 
rio, José Utpez. 
AVISOS RBLIlBSflS 
M u y n u s t r e T í ó l í í c o f r a d i * d ^ ( i r 1 ' ' 
. s ime Sacramento de ^ ' ^ s * * 
E l p r ó x i m o domingo, ^ " ^ ¿ ^ 1 , ¿ ¡¿¡^jr 
lebrarán en la 6anU Ig'es » Cat ^ 
t « y ocho y media ». '5--J°5ro V ^ 7 U r 
tar ios . -Habana 16 de F ^ J ^ a e l í , ^ .j? 
Palacios, R e c t o r . - F r a neisco OQ, 
mo. 2379 
D I A R I O D E L A M A R I E T A . - E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 17 de 1906. 
Vuestro respetable y querido ami-
. P s e ñ o r don R a m ó n P é r e z , Pre-
s e n t e que fué del Centro A s l u n a -
0df p e r s e a tan conocida como esti-
ñada en el comercio, ha consagrado el 
l u i e n t e hermoso homenaje de canQo 
J AOIOT á la memoria del insigne poe.ta 
yJnv uuestro ino lv idab le Sa turn ino 
Mar t ínez . Lo reproducimos del He-
raldo de Asturias: 
A S a t u r n i n o M a r t í n e z 
P a r a t a corona del '-Centro As tur iano" 
Vue l to apenas, de recreativa excnr-
RÍÓU por Europa , en los comienzos de 
p s t e a ñ o , mis dulces impresiones de 
viaje sufrieron el contraste de h o n d í s i -
ma amargura. 
La d e s a p a r i c i ó n eterna del amigo ca-
r iñoso que en v i d a se l l a m ó Saturnino 
Martínez, del hombre que a f ron tó con 
esp í r i tu i r reduc t ib le los embates de 
épocas azarosas, a p e n ó m i á n i m o . 
Como hombre, l u c h ó por la regene-
ración de una clase abat ida; como as-
turiano, l aboró incansable por el auge 
oue en Cuba ha llegado á alcanzar l a 
represen tac ión de au p a í s n a t i v o : e l 
Centro Asturiano. 
Durante el periodo en que, por los 
sufragios de mis comprovincianos, ocu-
pé la Presidencia, él , como P r i m e r 
Vicepresidente, fué dechado de leal-
tad y ejemplar amigo en la constante 
cooperac ión que me p r e s t ó para l lenar 
las funciones de cargo tan espinoso. 
Si el Centro p r e m i ó la plausible y 
fructífera labor del preclaro astur, e l i -
g iéndole su Presidente t i t u l a r y des-
pués su Frcsidente de Honor, no he de 
incur r i r yo, 'A la hora p ó s t u m a , en la 
imperdonable inconsecuencia de rele-
gar a l silencio aquella c o o p e r a c i ó n leal 
'y que hoy a l enunciarla, sólo puedo 
premiar con la m á s sentida e x p r e s i ó n 
de mi g ra t i t ud 
Jjedicar u n recuerdo á los que en 
el eterno viaje nos preceden, es o b r a 
cristiana. 
Evocar la memoria de los que su-
cumben, dejando en nuestra a lma 
grabado el sello indeleble del afecto 
puro, es la sa t i s facc ión del deber c u m -
plido. 
Obra tan piadosa y cumpl imien to de 
tan inexcusable deber, se funden en es-
ta sencilla ofrenda que dejo sobre el 
fúnebre m á r m o l que cubren los vene-
randos despojos de Saturnino. 
RAMÓN P É R E Z . 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A TROPI-
CAL llegará á viejo. 
AI Sr. Rins Rivera 
A y e r me en t r egó el cartero 
un pliego que firma usté , 
pliego de que me en t e ró 
con asombro verdadero. 
Atentamente leí 
(de los lentes con ayuda) 
el sobrescrito, y no hay duda, 
viene dir igido á m í . 
Pero es el caso, señor , 
que n i v iéndo le lo creo, 
y que cuanto m á s lo leo 
es m i e x t r a ñ e z a mayor. 
¿Que relacione el dinero, 
y no sé si las alhajas, 
existentes en mis cajas 
el d í a veinte de febrero? 
Con seguridad completa 
t e n d r é el veinte, por quien soy, 
lo mismo que tengo hoy 
y hoy. . . no tengo una peseta. 
Como corre tiempos.. . buenos, 
p o d r é tener, a d e m á s , 
algunos ingteses m ' s , 
y algunos amigos menos. 
Su escrito, bien redactado, 
é impreso con mucho gusto, 
no sabe V d . el disgusto 
inmenso que me ha causado. 
Por mis tropiezos... bancarios 
hallaba ya cierta glor ia 
en no conservar memoria 
de los signos fiduciarios. 
¡ V u e l t a á quemarme los sesos, 
pero hombre, vaya un placer!... 
¡Si yo no quiero saber 
que hay billetes de m i l pesos! 
¿A q u é aumentarme las canas 
y or ig inarme belenes 
h a b l á n d o m e de centenes 
v águ i l a s americanas? 
¡Paso pocos estrechones 
para que suponga us té 
que he tenido n i t e n d r é 
onzas, luises n i doblones! 
Con parientes y mujer 
y siete chicos traviesos, 
ganando sesenta pesos 
¡qué dinero he de tener! 
H é l e hablado con franqueza, 
porque á su lealtad me atengo, 
ya ve V d . que sólo tengo 
quebraderos de cabeza. 
Dicho sea sin empacho: 
tengo t a m b i é n , no se asombre, 
deseos cié que se me nombre 
Secretario de Despacho. 
B B B D I 
DE 
T E , Y F A 
TELÉFONO 1074-SALUD NUM. 9 
Queriendo real izar en breve plazo todas las existencias de i nv i e rno , y para 
conseguirlo, hace una gran rebaja de precios; a s í es que deben aprovechar esta 
oportunidad, cual no v e r á n otra, para hacer sus compras en este e s t a b l e c í -
miento. 
E l extenso su r t ido de abrigos, tales como capas, car r icks , p a l e t ó s , mon te -
carlos, etc.. etc., se impone sal ir de ellos; por lo tanto, se r e a l i z a r á n á menos 
de su costo en f áb r i ca . 
T a m b i é n quiere sal ir á como quieran pagar, de todas las lanas, frazadas 
y demás efectos de inv ie rno . 
Para los p r ó x i m o s carnavales cuenta L A F I S I C A MODERNA con 
tm extenso y m u y var iado su r t ido de sedas á precios nunca vistos. 
En su departamento de S E D E R I A hay completo su r t i do de cuanto abraza 
cate ramo á precios s in competencia. 
Kadie puede compet i r en vender barato con la popu la r F I S I C A MO-
DERNA y se demuestra d ic iendo que todo, absolutamente todo, se recibe d i -
rechimente y en condiciones ventajosas de los pr inc ipa les mercados del mundo . 
'"La tí-:— " - ^ " 
Y a que el cuerpo electoral, 
r e l e g á n d o m e al o lv ido, 
n i siquiera me ha elegido 
Consejero Provincia l . 
Y ya sabe V d . señor , 
como estft de enero á enero, 
en asuntos de dinero 
su seguro servidor. 
I rancisco Cobas. 
Santa Isabel d é l a s Lajas, Febrero 8|190G. 
Las felices in ic ia t ivas de M o n s e ñ o r 
E m i l i o F e r n á n d e z , Cura p r o p i o de M o n -
serrato, han hecho que sea este templo 
uno de los m á s concurridos de la cap i -
ta l y el designado siempre para la ce-
l e b r a c i ó n de actos religiosos que con 
tanto esplendor y magnificencia sancio-
na la Iglesia Cató l ica . 
S i grande es el n ú m e r o de m a t r i m o -
nios que se llevan á e f e c t o mensualmen-
te, no lo es menos el de bautizos que se 
celebran en el nuevo bapt is ter io, que á 
todo costo m a n d ó construir el celoso 
P. E m i l i o ; ceremonia que resulta ver-
daderamente conmovedora con los sones 
del ó r g a n o y repique de campanas, a l 
r ec ib i r el neófito las aguas regenerado-
ras de manos del sacerdote. 
Decorado el templo con el esmero y 
buen gusto que todos reconocen, un ido 
á la e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a 
que posee, viene á aumentar ahora la 
majestad del sagrado recinto, la cons-
t r u c c i ó n de un magní f ico a l tar de esti lo 
gó t i co dedicado a l Pa t r ia rca San J o s é , 
cuya i n a u g u r a c i ó n se l l e v a r á á efecto 
en la gran fiesta que ha de celebrarse 
en el p r ó x i m o mes de Marzo. 
Siendo este templo de los pr imeros 
en la manera de efectuar sus fiestas re-
ligiosas, cuenta para ello con un A r -
c h i v o de 500 obras de los autores m á s 
prestigiosos en el mundo musical , des-
de Palestr ina y V i c t o r i a , hasta el A b a -
te Perosi, cuyas composiciones son de 
s e m p e ñ a d a s , por los elementos de m á s 
v a l í a que en voces y orquesta existen 
hoy en esta capi ta l . 
Las fiestas de los Desamparados, 
Monserrate, San J o s é y otras, han te-
n ido siempre gran resonancia por la 
fastuosidad y grandeza con que se cele-
bran y á las que acude numeroso con-
curso de fieles á presenciarlas. 
D i g n o es de todo encomio el quer ido 
P. E m i l i o , Prelado D o m é s t i c o deS. S., 
por el i n t e r é s y sacrificios que se i m p u -
so en un p r i n c i p i o , para ver m á s tarde 
realizados sus deseos, a l haber l legado 
á ser hoy su Iglesia una de las m á s con-
cur r idas de la Habana . 
LAS BATERIAS DEL VEDADO 
Kr. Director del DIARIO DÉLA MARINA. 
Presente. 
M u y s e ñ o r m í o y respetable Di rec tor . 
Gracias m i l por la i n se rc ión de los ren-
glones que hube de r e m i t i r l e d e f e n d i é n -
dome contra las apreciaciones destem-
pladas y gratui tas hechas por el Sr. IST. 
G a r c í a , desde las columnas del acredi-
tado p e r i ó d i c o que usted d i r i g e con la 
DR. CAST1ÑEIRAS 
P U L M O N A R 
Y E X F E E M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 




Consulta de 2 ú 1. 
t v 78 y 7S 27E 
81-30 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
E apecial sta en eaiermeciades da 1*3 Sras. 7 
de ios niños . 
Cura las dolencias llamadas Quirúrgicas sin 
nscesidad de O P E S A C I O N E 3 . * 
Consultas de una á, tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payrot, por Zuluotft. 
C 1490 15S -19 A 
impa rc i a l i dad y competencia que todos 
reconocen. 
Cumpl iendo m i ofrecimiento de se-
g u i r contestando las sinrazones del se-
Oor G a r c í a , recuerdo que este caballero, 
para dar m á s color ido á sus deducciones 
i r r i sor ias , indicaba que el hecho de no 
pensar en este asunto como él piensa, es 
lo que consti tuye un verdadero chivo 
s e g ú n la nomenclatura corr iente en es-
tos t iempos. 
Y a el Sr. A r i m i s , p^ rsona m u y razo-
nable á quien no tengo el honor de co-
nocer, ha demostrado que eso del chivo 
no tiene m á s razón de ser que aquel an-
t iguo precepto que s irve de base de con-
ducta á algunas personas en v i r t u d del 
cual, no hay r e c l a m a c i ó n l e g í t i m a de 
parte de nadie si con ellos no comparte 
la cant idad que haya de percibirse. 
Pero entendiendo que es un chivo to 
do negocio en que. el Estado, las perso-
nas j u r í d i c a s ó los par t iculares resultan 
defraudados en una cant idad de dinero, 
que se reparte entre todos aquellos que 
ñ i l t a n d o á su deber concurren á real i -
zar la d e f r a u d a c i ó n , f á c i l m e n t e pode-
mos sentar de una manera de f in i t i va 
que, en este asunto, no se ve m á s chivo \ 
que e l que el Sr. N . G a r c í a y los que 
como el piensan pretenden generar con 
suposiciones maliciosas y sof ís t icos ar-
gumentos. 
Para que hubie ra ohivó^ en este caso, 
se n e c e s i t a r í a que el Estado resultase 
defraudado y que los reclamantes fue-
ran los defraudadores. Si el Estado pa-
ga los terrenos que indebidamente ocu-
pa, no solamente no resulta defraudado 
sino que muy lejos de ello cumple con 
un deber e l e r á e n t a l para toda nac ión 
seria, pagando el impor te de su domin io 
á las personas á quienes se lo detenta. 
Si los d u e ñ o s de los terrenos, con su t í -
tu lo inscr ip to á la cvibeza, reclaman y 
cobran el impor t e de sus inmnebles, no 
solamente no defraudan á nadie sino 
que, m u y lejos de ello, ejercitan un acto 
perfectamente l e g í t i m o y amparado por 
las leyes y c o b r a r á n una cosa que nadie 
puede arrebatarles siendo el Estado el 
p r i m e r obligado á respetarla. 
S i el Sr. G a r c í a supiese que entre los 
reclamantes se encuentra don Xarc iso 
L u í s López , h i jo del general Narciso 
López , y que el descendiente de ese gran 
pa t r io ta sufre los rigores de la necesi-
dad en la capi ta l de Francia y si supie-
se, como d e b í a saber antes de h a b l a r : 
del asunto, que ese que debiera ser pre-
fer ido de la pa t r ia , t iene terrenos sobre 
los que se encuentran las b a t e r í a s mien-
tras pasa contrariedades profundas por 
que el Estado cubano le demora el pago 
de lo que consti tuye su ú n i c o pa t r imo-
nio, es posible que n i el Sr. G a r c í a , n i 
nadie que pretenda defender á Cuba, se 
opusiese á que por és ta , se cumpla el de-
ber sagrado en que se encuentra de re-
solver pronto y resolver con j u s t i c i a es-
ta cues t ión . 
Dejo por hoy a l Sr. G a r c í a , al inven-
tor de chivos que solo en su cabeza ca-
ben, p r o p o n i é n d o m e seguir t ra tando es-
te negocio, si la amabi l idad de usted 
Sr. Di rec tor sigue f a v o r e c i é n d o m e con 
la inse rc ión de estas cuar t i l las , por lo 
cual le ant ic ipa las m á s expresivas gra-
cias quedando de usted aftmo. s. s., 
J . LÓPEZ. 
(i 
X o t a semanal de a z ú c a r e s recibidos en 
la plaza de Cienfuegos correspon-
diente á los dias 5 a l 10 de Febre-






Exis tencia disponible 59,829 
Febrero 1, 2 y .'>. 
Centra l Leqnei to 3,401 
, , Santa Kosa 3,379 
Eegla 885 
Santa M a r í a .. 2,28(1 
Portugalete . . . . 2;36l 
A g u a d a 2,(550 
Santa Catalina 3.111 
Soledad 50 
San A n t o n i o . . . 1,263 
San L i n o 3,0fi1 
Dos Hermanas 3^136 
A n d r e i t a 2,973 
San A g u s t í n . . . 4. 7SO 
H o r m i g u e r o . .. o.."»?.") 
Pastora 2,508 
Caracas 7^956 
San Cr i s t óba l . . 795 
Parque A l t o . . . 2,011 
J u r a g u á 2,000 
Perseverancia 7,360 
Cienfiguita 4,000 
Dos Hermanos 3,500 


















T o t a l 81,887 7,482 
E S T A D I S T I C A 
ZAFRA D E 1905 Á 1006. 
A z ú c a r rec ib ida en e l 
mes de Enero 179,371 5,719 
I d . del Io a l 3 de Fe-
brero 29,598 1,449 
I d . del 5 a l 10 idem. . 81,887 7,482 
To ta l recibido 290,856 14,650 
Sal idas: 
Salidos en el mes de 
Enero 118,542 
I d . en 10 dias Febrero 39,761. 137 
To ta l salidos 158,303 137 
Exis tencia en F b r e r o 10 132,553 14,513 
Cienfuegos, Febrero 10 de 19Ó6. 
KüFirco COLLADO. 
PUBLICACIONES 
C U B A Y A M E R I C A 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o de 
Cuba y Amér ica , que acude, pun tua l , 
cada s á b a d o á deleitarnos con su exqu i -
si ta é interesante lectura, as í como con 
sus e s p l é n d i d o s y a r t í s t i c o s grabados. 
E n la p r imera plana aparece una re-
p r o d u c c i ó n del cuadro de Zamacois 4'El 
favor i to del R e y " . S í g n e n l e en orden 
dos a r t í c u l o s edi toriales que, con los 
t í t u l o s de "Comentar ios" y " A l a r d e s 
militarevS", t ra tan asuntos de a c t u a l i -
dad; " U n cosaco", cabeza de estudio 
á la acuarela por Leopoldo R o r a a ñ a c h ; 
" E n s e ñ a n z a c í v i c a " sobre un l i b r o del 
D r . Lorenzo de Esb i t i , por R. H . P . ; 
"Gua l t e r io G a r c í a " , a r t í c u l o n e c r o l ó -
gico i lustrado, que firma J . M . Carbo-
ne l l ; Retrato del nuevo presidente de 
la R e p ú b l i c a francesa M r . A r m a n d Fa-
l l ieres; " L a t ambor i l e r a " , reproduc-
ción á tamaf ío de plana, de l cuadro de 
Coninck ; " A ñ o s d e s p u é s " , a r t í c u l o fir-
mado por A d r i á n del V a l l e ; " M a r i n a " , 
"Pesca noc tu rna" y " C r e p ú s c u l o " , es-
tudios fotográf icos de b e l l í s i m o efecto, 
por Claude C l i fo rd Ryder ; " E l Comer-
cio en Or i en t e" , a r t í c u l o sobre actua-
l i d a d mund ia l , i lus t rado con cinco her-
mosos grabados, por G. R. ; " L a r i -
p i a " , cuento con i lustracionos de Chu-
chita por Pa lmi ro de L y d i a ; " A p u n t e s 
para las damas", la a m e n í s i m a sec-
c ión que escribe una dama elegante ba-
j o el p s e u d ó n i m o de Helena, a c o m p a ñ a -
da de dos modelos de modas; " M a d r i -
gales" , por A ntonio Torres R u í z ; i f c -
mrmher me, cuadro de K a r l F rosch i j 
"Notas y No t i c i a s " , sección de actua-
lidades, "Revis ta de Impresos" , suel-
tos editoriales, notas b iográf icas , etc. 
Cuba y A m é r i c a se vende a l precio de 
veinte centavos en todas las l i b r e r í a s . 
L A E D A D B E O R O 
E l ú l t i m o n ú m e r o de esta preciosa 
revista i n f a n t i l trae una l i nda por tada 
de Carnaval y estos materiales: 
1?—Suscriptores premiados este mes. 
2 ? — E x p l i c a c i ó n de las calles de la 
Habana. 
3V Soneto de M a u r y á Saez M e d i -
na. 
4o—Lecciones de Lenguaje, 2o, 3?, 
49 y 5? grado, para obtener premios. 
59—Un precioso cuento de Luaces. 
69— In fo rmac ión social y p o l í t i c a pa-
ra n i ñ o s . 
79—Una comedia i n f a n t i l . 
89—Juegos y sorpresas. 
9 9 — P o e s í a de Edua r io Vega á O v i -
d io M é n d e z . 
1 0 — N i ñ a s premiadas en el Ce r t a -
men. 
L a Edad de Oro uo debe fa l t a r en 
n inguna casa donde l iaya n i ñ o s . 
Se reparte cada quince d í a s y cuesta 
só lo un peso al a ñ o en Carlos I I I 255. 
Gedeón.— Este semanario s a t í r i c o 
que goza de g r an fama en E s p a ñ a , se 
vende en el kiosco Rayos X , manzana 
de G ó m e z , frente á A l b i s u . 
Alrededor del ñ f u n d o . — E s t a famosa 
revista de curiosidades de todo e l mun-
do, e s t á de venta en el kiosco de E l i z -
bu ru , manzana de G ó m e z , frente á 
A l b l s n . 
T a m b i é n hay a l l í de venta E l M u n -
do Científico y todas las revistas i lus -
tradas de E s p a ñ a y de los Estados 
Unidos . 
L a Amér ica Cienfij íca.—Se han rec i -
bido los n ú m e r o s de Enero y Febre ro 
en la casa de So l loso -Wi l son , Obispo 
n ú m e r o 52. 
Je sais tou t .—El n ú m e r o de Enero de 
esta revista francesa ha aumentado e l 
n ú m e r o de p á g i n a s , y dos sobre e l 
drama de Sardou L ' E s p i ó n ; a d e m á s 
con in f in idad de curiosidades. Se ven-
de en casa de Sol loso-Wilson, Obispo 
n ú m e r o 12. 
1118HfifpSÉlili!i íi 11 
t í E MSN E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar d 3 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará, una sección ds 
F ' Z O O S S J r L US Gr J ^ L . X J C3 S Í 
que sin esperar á fecha determinada para S U sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas a lemis do los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeta q i i 3 cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento qae lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y p )sitivos qu?. resaltaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
ZA JE3TINEyCJA. 
Acabamos úe . r e c i b i r anas F o n t a l e s M á - f i c i s . en las que por un p r o c e l l -
m i e i i t o s e n c i l l í s i m o y r á p i d i ) se o b t i e ü o m i é x i t o s o r p r e n d e n t e . Nada m á 4 
nuevo que estas postales K K V E L A D O K A . S , que se i n c l u i r á n t a m b i é n e n t r e 
p remios los e x t r a o r d i n a r i o s . 
i 
CÍO ene ¿ de ¿a "Q/ola de Cuba" cerarán sus puertas loa 
días 22, 23j 2 4 y 25s haciendo su reapertura ol día 2 6 con grandes rebajan 
de precios i/ muchos regalos para las señoras y niño^.^^óój Tlfonte, 55. 
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r.ovela histórico-aocial por 
^ A E O L I X A I N V E R X Í Z Z I O 
' V ' o b i s p o ^ r ^ ' ^ Mo'ierna poe' 
(CONTINUA 
—-Hoy mismo. 
tlp7.¿IíŜ eras que te conceda la mano ue su hija? 
~7Lo espero. 
^austiuo, dudoso, doblaba la cabeza, 
con él ^ pr i lnera Roano 8e e a c a r ó 
i o H ^ 1 2 ^ ^ 5 0 0 1 1 0 ^ 8 m i poder—di-
A d J . / e de temer si I l a me ama? 
F t̂8' C0,;fÍ0 en m i buena estrella. 
^ so lo jÓ á SU a m i « 0 (lue visit;a-
en la no ^ r i c u l t o r . Le a g u a r d ó 
Por í l r f en qne babi taban servidos 
Sos de l ? g r , 0 S - <Roauo r e g r e s ó á ^ la tarde, p á l i d o y nervioso. 
<3a íl F ! , . negad(>-<HÍo con voz sor-
Faustino, que no se a t r e v í a á i n -
;, WJ . r; • ^ • w u a ? y me oireCK) 
•s ( 7 ( l l , í e roú c o n d i d ó n deqm-
^ de :iquí. E e c h a í v - I dinero. 
Mientr11111^^1*1611103 °xtlfiaua '"isrno. 
detuvo I n l hablaba as í un caballo se 
0 CQ IB puerta. Eoano, conmovi-
do, m i r ó por l a ventana. Esperaba á 
Ua y v ió , con disgusto, qne era Galba 
la qne llegaba. Estaba p a l i d í s i m a ; sus 
ojos b r i l l aban . 
—Tengo que hab la r l e—di jo á Roano 
r á p i d a m e n t e con voz temblorosa .—Ale-
j e á su hermano y á los criados. 
E l tenor o b e d e c i ó maquina lmente y 
condujo á la j o v e n á su p r o p i o cuar to . 
— ¿ Q u é desea, s e ñ o r i t a ? — p r e g u n t ó 
con f r ia ldad . 
--/.Es ve rdad—di jo Galba—que ha 
pedido usted la mano de I l l a y que su 
padre se la ha negado? 
—Es verdad. 
— ¿ L a ama usted mucho? 
— L a adoro; s in ella m o r i r é , pues es 
mi consuelo. 
— Y , a d e m á s , cuenta con muchos m i -
1 Iones de d o t e — a ñ a d i ó i r ó n i c a m e n t e 
Tralba. 
— p í e cree usted capaz de tan v i l 
leulo? 
— ¡ O h , Dios m í o ! ¿qué cosa m á s na 
lural? A p o s t a r í a á que de ser yo l a he-
redera, ella no le p a r e c e r í a tan l lena 
de perfecciones. 
—Se e n g a ñ a . A u n q u e l i a fuer l a mu-
je r m á s pobre, la h a b r í a amado; por 
ella estoy dispuesto á derramar m i s a n -
¿rfe gota á gota. 
— ¿ Y por mí? 
Koano ca l ló . Galba se puso en pie . 
— ¡ O h ! comprendo, me odia, le hago 
sombra. 
— L e repi to á usted que se e n g a ñ a . 
— Y , sin embargo, nadie te qu ie re 
m á s que y o — a ñ a d i ó Ga lba .—Mien t ras 
l i a Hora resignada tu p é r d i d a , cor ro á 
t í p ronta á seguirte donde me lleves, á 
ser tu esclava, t u perro fiel, porque s i 
t ú mueres de amor por l i a , yo me con-
sumo de amor por t í ; por t í , que has 
encendido en m i alma una l l ama ar-
diente, insoportable, que me devora y 
enajena, ¡Oh, a p i á d a t e de m í ! 
Se h a b í a ap rox imado al j o v e n , que 
p e r m a n e c í a como anonadado; le c i ñ ó el 
cuello con los desnudos y t-sculturales 
brazos, posando en sus labios los suyos, 
rojos como cerezas. Koano s e n t í a que 
su r azón se escapaba. E ra j o v e n , en é l 
las pasiones dominaban y muchas ve-
ces, q u i z á siempre, pueden m á s en e l 
hombre las pasiones qne la r a z ó n . 
—Galba, d é j a m e — m u r m u r ó resis-
t iendo. 
— T e amo, te adoro, m á t a m e , pero 
no me rechaces. 
Se enlazaba á su cuerpo como ondu-
lante serpiente. En la embriaguez de l 
momento, Koano lo o l v i d ó todo, sus 
labios se unieron á los de la joven , sus 
brazos op r imie ron su gen t i l tal le. 
De repente la puerta se a b r i ó y en 
el la a p a r e c i ó el s e ñ o r Vare t to , con su 
h i j a , seguidos de Faust ino. 
E l l a estaba blanca como una muerta , 
el agr icu l to r t e u í a los ojos inyectados 
en sangre. Roano, a l verlos, d e j ó esca-
pa r un gr i to de d e s e s p e r a c i ó n , de do-
lor , é i n t e n t ó i n ú t i l m e n t e desprenderse 
de Galba. 
E l hacendado m o s t r ó á s u h i j a la pa-
reja. 
— M i r a , m i r a al hombre que desea-
bas por mar ido ; mi ra el asesino á q u i e n 
r ecog í , o c u l t é en m i casa. D e s p u é s de 
t ra ic ionar m i hosp i ta l idad , de in tentar 
robarme los millones de tu dote, fin-
giendo amarte, se e n t e n d í a con Galba. 
— F a l s o — r u g i ó Roano desesperado, 
—no lo crea l i a ; sólo amo, sólo he ama-
do á usted. La misma Galba v ino á 
lanzarse en mis brazos, ta l vez ideó es-
la miserable emboscada para separar-
me de usted. 
L a joven le r e c h a z ó con e n e r g í a . 
— ¡ C a n a l l a ! Insul tas á tu amante— 
e x c l a m ó . 
Y d i r i g i é n d o s e á su amiga: 
— S í , te lo j u r o , l i a — t u padre no ha 
ment ido. Este hombre me ha seducido 
con falsas promesas, y hoy supe que 
representaban una doble comedia. So-
l i c i t a b a t u mano y v ine a q u í para 
afearle su conducta, para recordarle 
que j u r ó amarme á m i s ó l o . ¿Sabes lo 
que me respond ió? Que vuestro mat r i -
mon io no era o b s t á c u l o para nuestras 
relaciones. 
— B a s t a — a p o s t r o f ó Roano, alzando 
una mano sobre Galba, con r e p r i m i d o 
a d e m á n de v io lencia .—Es usted una 
embustera s in decoro. 
Galba se d i s p o n í a á responder, pero 
l i a la i n t e r r u m p i ó . 
—Sea 6 no ment i ra—di jo con voz 
grave y llena de i n d i g n a c i ó n , d i r i g i é n -
dose al t e n o r , — c o m p r e n d e r á que todo 
ha terminado entre nosotros, y que el 
mayor remordimiento de m i v i d a s e r á 
haberme fiado de su honor. P a p á , vá-
monos. 
Y cogiendo e l brazo del s e ñ o r Vare t -
to, le a r r a s t r ó fuera de aquella casa. 
Roano q u e d ó como atontado, y Faus-
t ino no encontraba form i de consolar-
le. Galba se a r r o d i l l ó ante e l j oven . 
— P e r d ó n a m e lo que he d icho—mur-
m u r ó con tono h u m i l d e y s u m i s o . — ¡ T e 
amo tanto! 
H i z o por atraerle hacia s í ; pero á su 
contacto el j o v e n v o l v i ó de su ensimis-
mamiento, l anzó un g r i t o de rabia, y 
r e c h a z á n d o l a con dureza, h u y ó deaquel 
lugar, l lorando y maldiciendo, l laman-
do con grandes voces á su ído lo , para 
siempre perd ido . 
Faust ino no a b a n d o n ó j á su amigo . 
Los dos encontraron por a l g ú n t i empo 
albergue en la c a b a ñ a de u n pastor, 
que se a p i a d ó de su desamparo. 
U n a noche Faus t ino reposaba en l a 
h u m i l d e c a b a ñ a del pastor, cuando le 
d e s p e r t ó ru ido de voces. 
Poco d e s p u é s algunos soldados ne-
gros entraron en la choza, y con malos 
modos le i n t i m a r o n para que se levan-
tara y los siguiera. 
A u n q u e Faus t ino se esforzó en bas-
car la r azón de aquella orden, no l a 
e n c o n t r ó . 
J a m á s i m a g i n ó qne le condujeran á 
Montevideo ante el cónsu l i t a l i a n o . 
Sólo cuando se a v i s t ó con é s t e , p u d o 
a d i v i n a r parte del mot ivo que o r i g i n ó 
su d e t e n c i ó n . 
—iEs usted italiano? 
— S í ; s eño r . 
— ¿ H e r m a n o del tenor Roano? 
— N o — c o n t e s t ó francamente 
—Pues ¿quién es u s t e d ? — p r e g u u t ó 
sorprendido. 
—Soy su c o m p a ñ e r o de naufragio, 
un pobre emigran te que v i n o á A m é -
r i ca en busca de for tuna pero que hasta 
ahora sólo encuentro sinsabores. 
Y ref i r ió sinceramente cuanto le ha-
b í a acontecido. 
— ¿ Q u i e r e repatriarse?—le p r e g u n t ó 
el c ó n s u l . 
— N o ; deseo encontrar t rabajo en 
A m é r i c a . H e observado que la p r i n c i -
p a l r iqueza del p a í s es el pastoreo, y 
especialmente la c r ia de ganado, de l o 
que entiendo mucho, por lo que si a l -
g ú n p rop i e t a r i o u t i l i z a r a mis servicios, 
a u m e n t a r í a su r iqueza y c r e a r í a m i 
fo r tuna . 
Tengo un puesto que ofrecer le—dijo 
e l c ó n s u l a l cabo de breve m e d i t a c i ó n , 
— y s i realmente es usted entendido en 
la c r í a y comercio de ganado, cuento 
con una for tuna segura. 
D I A R T O D E L A M A K T X A . — E d i c i ó n de la tarde. -Feb re ro 17 de 1906. 
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De anoche. 
A l f rontón fué el p ú b l i c o , en 
n ú m e r o , para presenciar el asalto de 
espad;i entre el c a m p e ó n i t a l i ano Ga-
lante y el c a m p e ó n cubano Fonts. 
PíibliQO i i iascul ino, en su inmensa 
m a y o r í a , el que se r e u n i ó en e l J a i -
A l n i . 
Las s e ñ o r a s se quedaron en casa ano-
che. 
A la función de A l b i s u acudieron 
las mús y á la del Nac iona l las menos. 
Se reservan las famil ias para cono-
cer al gran maestro i t a l i ano que nos 
v i s i t a con Merignac, o t ro c a m p e ó n , á 
la fiesta teatral del lunes. 
Conozco el p rograma. 
Se ha combinado con la opereta San 
To;/, tan alegre, tan animada y tan p i n -
tore^ea, r e p r e s e n t á n d o s e , refundidos, 
los actos p r i m e r o y segundo de la obra 
j ja ra dejar un largo i n t e r r a l o entre e l 
segundo y tercer acto que se aprove-
c h a r á para losasaltos de esgrima. 
E n és tos t o m a r á n parte los dos 
maestros. Mer ignac y Galante, j u n t o 
con el profesor Alesson, el prévot de 
' l a sala de és te , en la Asociación ds J ó -
venes Orisiianus, s e ñ o r Rivas , y algunos 
amaleurs m á s . 
N o se ha quer ido dar m á s e x t e n s i ó n 
al programa. 
De a h í que se haya desistido de ha-
cer f igurar en la func ión , como h a b í a s e 
pensado en era p r i n c i p i o y aun á t r u c -
'qne de p r i v a r l a de un a t rac t ivo m á s , e l 
concurso de los- artistas de A l b i s a . 
F á l t a m e deci r lo . 
Se c e l e b r a r á la fiesta en el N a c i o n a l 
y una parte de sus productos se d e s t i -
na á l a Beneficencia D o m i c i l i a r i a . 
Y a , á estas horas, hay gran n ú m e r o 
de localidades vendidas. 
E s t á s e ñ a l a d a t a m b i é n la noche del 
lunes para nna fiesta de arte. 
L a u r a Rayner i , l a m e r i t í s i m a s e ñ o -
r i t a , d a r á en los salones del Conserva-
to r io Nacional un recital de piano. 
E s t á dedicado á Chop in . 
Todas las piezas del programa, como 
v e r á n ustedes, e s t á n escogidas del reper-
t e r i o del composi tor i n m o r t a l . 
Se s u c e d e r á n con este orden: 
N ú m e r o J. 
C o n c e r t ó en m í menor 
Romance. 
Rondo V i vace. 
N ú m e r o 2. 
Sonata pp. 35. 
, Grave . 
D o p p i o mo v i m e n t ó . 
Schezzo. 
Marcha f ú n e b r e . 
Presto. 
N ú m e r o 3. 
a P re lud io op. 28. 
h Noc turne op. 15. 
c Mazurkas op. f> y 7. 
d Va l s op. 34. 
c Polonaise op. 40. 
{ B e Chopin) 
D o y las gracias al i lu s t r ado d i r e c t o r 
del Conservatorio Nac iona l , s e ñ o r H u -
ber t de Blanck, p o r su i n v i t a c i ó n a ten-
t í s i m a para esta bella fiesta de arte. 
E m p e z a r á á las ocho y media. 
Y no s e g u i r é adelante sin anunciar e l 
gran baile de m á s c a r a s eon que a b r o 
m a ñ a n a sus salones e l Casino E s p a ñ o l 
Promete estar a n i m a d í s i m o . 
Recibo i n v i t a c i ó n para una boda. 
L a de la s e ñ o r i t a M a r í a Berna l , l a 
hermosa y amable M a r í a , con e l dis-
t i n g u i d o j oven Conrado E. Planas. 
Se c e l e b r a r á la noche del jueves p r ó -
x i m o en la iglesia de l Vedado. 
H o r a : las ocho 
O t r a boda. 
Y t a m b i é n para la entrante s e -
mana. 
Se t ra ta de la g e n t i l y bel la J u l i t a 
R u í z G u z m á n , que u n i r á su suerte, an-
te los altares, á la de l conocido j o v e n 
D e m e t r i o M e n é n d e z . 
T e n d r á lugar el m i é r c o l e s p r o b a b l e -
mente . 
ir * » 
A l g o sobre la Opereta . 
E s t á en puer ta l a func ión de g r a c i a 
de A n i t a G a t t i n i con un programa que 
a l decir de la empresa s e r á excepcio-
na l . 
D e s p u é s s e r á el beneficio de la Pe-
r r e t t i . 
Para esa noche e s t á ensayando la 
s i m p á t i c a artista una c a n c i ó n que l e ha 
dedicado Eduardo S á n c h e z de Fuentes , 
e l joven c inspi rado composi tor c u b a n o 
de quien tantos elogios hace, al p u b l i -
car su retrato, el ú l t i m o n ú m e r o que 
ha l legado á la H a b a n a del b r i l l a n t e 
semana r io m a d r i l e ñ o Nuevo Mando. 
L a c a n c i ó n se t i t u l a F lo r de Mayo y 
e s t á escrita la le tra por el gran poeta 
A m a d o Ñ e r v o . 
vObras nuevas se preparan, en obse-
quio de los asiduos a l Nacional , para 
lo que resta de la temporada, 
l i n a de ellas Friné. 
C o n s t i t u i r á su estreno un verdadero 
acontecimiento tea t ra l . 
i»-
* -* 
Una nota t r i s te ahora. 
Es para hablar de una infor tunada, 
la bella y buena Luisa M a r í a Eu iz , 
muer ta en New Y o r k cuando le son-
r e í a n todos los encantos de la j u v e n -
t u d . 
Su c a d á v e r l l e g a r á el lunes á la H a 
b a ñ a para r ec ib i r e l martes c r i s t iana 
sepultura. 
Es un duelo para Mar ianao. 
A l l í era conocida y era amada de to-
dos la pobre s e ñ o r i t a á cuya memor i a 
se han derramado tantas l á g r i m a s y so-
bre cuyo f é r e t r o se d e p o s i t a r á n tantas 
flores. 
Es as í como puede escribirse el m e -
j o r epitafio de l a desventurada Lu i sa 
M a r í a . 
Con l á g r i m a s y con flores. 
Esta noche. 
Manon, la Manon de Massenet, en el 
Nacional como s é p t i m a func ión de abo-
no. 
Y el baile de l a Sociedad del Vedado. 
Bai le de m á s c a r a s , p r i m e r o de la 
temporada, para el que reina a n i m a c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a . 
Los carnets, preciosos. 
Son todos de capricho, escritos en 
postales que representan una figura de 
mujer, nnpierrot ó una careta en toda 
forma. 
Cosa o r i g i n a l y chic. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S 
Beba usted cerveza, pero 
da la de L A T R O P I C A L . 
p l -
nmiiiim 
Hace diez afíos era yo p r o f u n d í s i m o 
lego en materias m é d i c o - q u i r ú r g i c a s ; 
pero pasaron d í a s ; v i , o b s e r v é , con-
su i t é , l e í ; y a l cabo de algunos b i -
siestos me encuentro hoy con que en 
materias m é d i c o - q u i r ú r g i c a s soy m á s 
profundamente lego que era diez a ñ o s 
; ha. Dicen que sabe m á s un siglo que 
| un mi l lón de l ib ros y que m á s sabe el 
i d iablo por v ie jo que por diablo. E l 
! d iablo y el siglo s a b r á n per q u é saben; 
¡ yo, cuanto m á s v ie jo m á s pellejo, me-
¡ nos j oven y m á s topo. De diablo sa-
i b ido no me ha tocado n i l a cola. 
De lo hasta a q u í por m i declarado 
i pnede deducir e l que leyere, que nadie 
j m á s á p r o p ó s i t o que yo para juzga r de 
l ibres de medic ina , para enfaogarme 
i en materias q u i r ú r g i c a s y para meter 
| la mano hasta e l codo en la ciencia ra-
diográf ica , c iencia en la que todo era 
m o h í n a y que ahora ya es har ina de 
otro costal. 
E l D r . Francisco D o m í n g u e z , me re-
mi te un l i b r o : Rayos Fingen, Bayos X , 
y Radio. Nunca oí hablar de rayos co-
mo no fuese del rayo h i jo del t rueno y 
del " m a l rayo te p a r t a " con que las 
personas cultas pretendemos dar al p r ó -
giruo contra una esquina. De los •-ra-
yos F n l s e n " n i una pa labra ; de los ara-
yos X " menos, porque á la vis ta salta 
que son i n c ó g n i t o s , y yo respeto el i n -
c ó g n i t o en los rayos y en los p r í n c i p e s . 
E l radio ya es o t ra cosa. A este radio 
le sigo la pis ta y no temo que se me va-
ya por la tangente. An tes era el 7'adio 
la m i t a d del d i á m e t r o , la l í n e a recta 
entre un pun to del c í r c u l o y el centro 
del c í r cn lo . AhoraJ es otra cosa. Des-
de que los c ó n y u g e s Curie, á fuerza de 
sudar catarros ma t r imon ia l e s , descu-
br ie ron el rad ium, se sabe que el radio 
es un cuerpo s imple—pero no bobo, — 
que puede comunicar á otros fuerza y 
calor s in que é l p ie rda n i un á p i c e de 
su calor y de su fnerza, lo cual ha echa-
do por los santos suelos p r inc ip ios f í s i -
cos que desde la m á s remota a n t i g ü e -
dad pasaron por inalterables, por i n -
mutables y fijos. E l radio, pues, es un 
revoluc ionar io que le ha puesto el go-
r r o f r ig io á la ciencia infusa. V a y a 
un cuerpo s imple , pero zaragata! 
E l D r . Franoisco D o m í n g u e z fué co 
misionado por la escuela de medicina 
y farmacia de la Habana para estudiar 
en Francia é I n g l a t e r r a los progresos 
realizados en Foteierapia, Radio-diag-
nóstico y Radioterapia, y de su honrosa 
mi s ión d á cuenta en informe vo lumino-
so, m u y detallado, escrito con aquella 
sencillez y c l a r i d a d que hacen amables 
las m á s á s p e r a s lecturas, documentado 
minuciosamente é i lus t rado coa graba-
dos tan admirables, que a ú n á los pro-
fanos en la nneva ciencia r a d i o g r á f i c a 
Ies aficiona á el la y les convence de su 
u t i l i d a d , de la necesidad urgente de su 
estudio, v u l g a r i z a c i ó n y a p l i c a c i ó n , y 
del futuro i m p e r i o que ha de ejercer 
sobre los m é t o d o s m ó d i c o q u i r ú r g i c o s 
hoy en boga y en loa. 
Solo un mas estuvo el Dr . D o m í n - puesto Fonst de la e m o c i ó n que el p ú -
guez en Ing la t e r r a y Franc ia ded icado ] blico excesivo le causara, por no estar 
| á él tan acostumbrado como su vetera-
no contrincante, l u c i r á con todo su es-
plendor y con su fuerza toda, m o s t r á n -
dose en todo el lance con la entereza 
victoriosa con que se m o s t r ó en la p r i -
mera parte del encuentro de que damos 
cuenta. 
De todas suertes, yo por an t ic ipado 
e n v í o desde a q u í m i fe l i c i t ac ión á los 
dos e s p l é n d i d o s r ivales que tan g a l l a r -
das muestras han dado del domin io de 
la espada y a l p ú b l i c o h a b a n e r o á q u i e n 
pocas veces le s e r á dable ver frente á 
frente á t i radores de tanto y tan l eg í t i -
mo renombre. 
Los queridos c o m p a ñ e r o s de L a B i s 
cusión s e ñ o r e s D e l V a l l e y P ó r t e l a , que 
á la vez son amantes fervorosos de la 
esgrima y t i radores dis t inguidos, pro-
meten desde hoy, en las columnas del es-
t imado colega, a p o y a r l a idea de que se 
celebre pron to en Cuba un certamen ó 
concurso nacional de esgrima. Esa pro-
mesa const i tuye por sí sola la seguridad 
de que el concurso s e r á un hecho; mu-
cho m á s si se tiene en cuenta que un 
gran n ú m e r o de personas se interesan 
porque el asunto produzca el f ruto pro-
vechoso que todos esperamos, y s i se 
atiende t a m b i é n á que una pres t ig iosa 
sociedad de esta cap i t a l ha ofrecido, 
a l conocer la idea, un m a g n í f i c o p remio 
para los t r iunfadores del Certamen. 
Pero de esto hablaremos otro d í a . 
LIKBAM. 
FIESTA ALEGUE 
á estudios r ad iog rá f i cos , f o t o t e r á p i c o s 
y r a d i o - d i a g a ó s t i c o s , y á fó que e m p l e ó 
esos treinta, d í a s bien u t i lmente . A fé, 
digo, que esta vez no se ha echado en 
saco roto nuestro dinero, y qac con no-
sotros s e r á n , s in ta rdar mucho, los i n -
tereses del modesto cap i t a l . 
Por la r a d i o g r a f í a se cura el lupus, se 
cura el cánce r , y se c u r a r á n , Beo volen-
te, las lesiones internas con solo a l u m -
brarnos por dentro, lo cual tengo para 
m i que s e r á i l umina rnos el alma y 
no q u e d a - m á s que i l u m i n a r . 
H e hablado como profano, y me fe-
l i c i t o de ello, pues aunque se sabe que 
en medicina y c i r u g í a e s t á e l que r e p i -
ca á salvo, yo s é que no f a l t a r í a n s im-
ples almas que acudiesen á m i c r e y é n -
dome en poses ión del cuerpo s imple de 
los c ó n y u g e s Curie , s i yo hablara en 
a c a d é m i c o , á proponerme que les 
arrancara la asaura, que les friera el 
h í g a d o ó que les estofara los r i ñ o n e s a l 
calor de la nueva luz, del radium, 
cuerpo s imple pero al tamente zaraga-
tero , r e v o l u c i e n a r i o , deraoledor de 
cien t eo r í a s , p r i n c i p i o s y postres. 
Creo, Panchón, que me he portado. 
ATANASIO R I V E R O . 
A j e d r e z 
H o y á las dos de la tarde j u g a r á n 
en el Ateneo los d is t inguidos amaleurs 
don J o s é A . Blanco, don Juan Corzo y 
don Enr ique Delmonte , en consulta, 
contra el invenc ib le del mundo, M r . 
Lasker, y por la noche á l a s ocho, t am-
b i é n en el Ateneo, j u g a r á n contra él los 
notables ajedrecistas don L e ó n Paredes, 
D . Rafael Blanco y e l D r . Fernando 
Reusoli . 
E l lunes en el Unión Club, j n g a f á 
par t idas s i m u l t á n e a s cou los s e ñ o r e s 
miembros del Club é inv i tados . 
S e r á requis i to indispersable para to 
mar parte en dichas par t idas l levar sus 
tableros y juegos. 
Y el martes se c e l e b r a r á de f in i t iva 
mente, en e l F l Ateneo, la conferencia 
del Sr. Lasker t r aduc ida por el doctor 
L i n c o l n de Zayas. 
Conferencia i n t e r e s a n t í s i m a 
vor, e x c e p t u á n d o s e las de la prensa y 
aucoridades. 
Precios de las local idades: 
Palcos con seis entradas $ ID 
Sillas de É* fila l i 50 
I d e m i d . 2? í d e m l i 
I d e m i d . a*.1 idem 15 
Idem i d . l ^ i dem 2 
Idem i d . 6? i d e m lí 
Tendido general numerado. . . 1 
Ba lconc i l lo 1 50 
Grada al ta 50 
A los s e ñ o r e s abonados se les reser-
v a r á n sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde en la A d m i n i s t r a c i ó n . 




ORIGINALES CALZADOS PARA NIÑOS 
ESPECIALES DE ESTA CASA 
SKDFERS SHOE 
Solide/, : Jilegrancia: 
Comodidad: 
Forma exacta al pié , 4 al 8 
KH aMSU. E s el calzado mfo 
Con\enj>nte para los padres 
Ge familia. 
SAN RAFAEL 
l u d u s t r i a . csuq ina á 
C395 
KLIN FAST 
Suela que no resbala 
Clase finísima en todos co-
lores. 
CORSET SHOE 
Usando los niños imestros 
originales zapatos CORSBTtí, 
se evitar* que tuerzan el p ié . 
Numerac ión del 1 al 6 y del 4 
a l S 
P A R A C A R N A V A L E S 
Se lian recibido en todos colores, pa-
ra señoras y niños, éti olamos finas. 
a!t 4-17 
Galante, el g ran maestro veneciano y 
Fonst el g ran t i r a d o r cubano c h a m p i ó a 
de los amateurs, han cruzado ayer su ace-
ro formidable ante un p ú b l i c o congre-
gado en muchedumbre abigarrada, pa-
ra contener la cr.al era insuficiente el 
ampl io local que nuestro F r o n t ó n posee. 
Por previs to que estuviere el i n t e r é s 
inmenso que ese lance h a b í a de desper-
tar, nunca sospechamos que pudiera 
r eun i r un n ú m e r o tan considerable d© 
concurrentes entre los que, a l lado de 
caantos caballeros hay de m á s dis t in-
gu ido en nuestra sociedad, b r i l l aban 
hermosas y elegantes damas que con 
solo su belUza daban tono de a l e g r í a 
suficiente para hacer agradable la i n -
teresante fiesta. 
L a hora de l torneo era por todos es-
perada cou impaciencia , que se t radujo 
en una salva atronadora y repet ida de 
aplausos tan p ron to como las figuras 
arrogantes de los contendientes apare-
cieron en la caucha. A m b o s de m a g n í -
fica estatura y de c o m p l e x i ó n a t l é t i c a , 
pasearon sonrientes por la arena donde 
h a b í a n de conquistar un nuevo t r i u n f o ; 
Fonts mostrando su cara i n f a n t i l con 
ojos de t ig re vigoroso y joven, Galante 
haciendo b r i l l a r los suyos de león viejo 
acostumbrado á los combates. 
T a m b i é n el p ú b l i c o a p l a u d i ó , mos-
trando la merecida confianza que le ins-
p i raban y las grandes s i m p a t í a s de que 
disfrutan, á los d i s t inguidos caballeros 
A n d o u x y M a r t í n e z Mesa, G a r c í a K o h -
Iv y Mendieta , que presididos por el 
Sft U lmo , c o n s t i t u í a n e l J u r a d o . 
L a p r i m e r a par te del encuentro, los 
pr imeros cinco botonazos, r e s u l t ó emo-
cionante. U n silencio religioso acompa-
ñ a b a á aquellas frases vigorosas, for-
midables, sostenidas cou e l acero y l i -
gadas por a g i l i d a d felina entre los dos 
temibles r ivales . Fonst implacable , 
atento á la parada y firmísimo en la 
acometida, hizo perder terreno á su con-
tr incante, l levando la mejor parte en 
la pelea y consiguiendo anotarse casi 
todos los botonazos d e s p u é s de haber 
colocado magní f i cas , b r i l l a n t í s i m a s es-
tocadas, tan r á p i d a s y tan atrevidas qne 
bastan por s í solas para obtener la eje-
cutor ia de gran maestro. E l p ú b l i c o en-
tusiasmado a p l a u d í a f r ené t i co á Foast 
en medio de su labor arrogante y ven-
turosa. 
H u b o un m i n u t o de descanso, duran-
te el cual posó , s in duda, su vista nues-
t ro t i rador insigne, por el monstruo de 
las m i l cabezas, que Heno de a d m i r a c i ó n 
le contemplaba. Y yo creo que el ama-
teur i nv i c to d e b i ó sent ir entonces a l g ú n 
temblor nervioso que la punta de arres-
to de su r i v a l no le causara; porque en 
la segunda par te del combate no era el 
mismo Fonst el que t i raba ó por lome-
nos no p a r e c í a dejarse a c o m p a ñ a r por 
el aplomo en la defensa y la acometivi-
dad v io lenta y efectiva en el ataque 
con que a l p r i n c i p i o se in i c i a ra . 
Galante, en cambio, á quien ya co-
n o c í a m o s como maestro poderoso, se 
r e v e l ó en esa segunda parte, superior á 
todo elogio: sus paradas eran seguras, 
decisivos sus arrestos, i r repel ibles sus 
ataques. Sacó sus u ñ a s de viejo león 
acosado y r e s u l t ó admirable ganando 
poco á poco y á fuerza de h e r c ú l e o s 
desplantes el terreno perd ido y logran-
do al fin, con m á s trabajo que nunca 
le haya costado, anotarse los diez boto-
nazos de la serie cuando Fonst t e n í a 
ocho anotados. 
H o y se ve r i f i ca rá la segunda serie á 
diez botonazos y esperamos que resulte 
m á s interesante t o d a v í a que la que aho-
ra relatamos. Seguramente en ella, re-
E l p r imero á 25 tantos lo d i spu ta ron 
ayer A l v e r d i é I l l ana , blancos, contra 
los azules Escoriaza y Miche. L a con-
currencia numerosa, d i s t ingu ida y be 
Ha s a l u d ó á los cuatro muchachos con 
una o v a c i ó n . Las parejas entran con 
á n i m o s ; se juegan cinco tantos con p u -
janza y se dan tantas igualadas como 
tantos r e ñ i d o s ; se descansa, se vue lve á 
pelotear y la igualada se reanuda en e l 
tanto siete. A l v e r d i se descompone l i 
geramente a las cortadas que don Pe-
p i to le suelta de revés viceversa; I l l a n a 
pif ia t a m b i é n lo suyo; pero Escoriaza 
saca corto: p i f ia don J o s é , no se coloca, 
le enchulan y la igualada aparece en 
12; so repi te en trece y t r i p i t e en ca 
torce. Palmas t ibias . 
l í o se igualaron m á s ; Miche se fué de 
veraneo, se fué á la arena, se puso des 
cuajante; se quedaron en veinte. T a m -
bién Escoriaza se puso h o r r i b l e . A l 
v e r d i un poco desigual ; pero bien é 
I l l a n a apretando como Pegote. 
Mientras que el Ju rado m e d í a los te-
rrenos, mientras se colocaban las sillas, 
se regaba la arena para ve r i f i ca r 
el asalto á espada entre los champions 
s e ñ o r e s Galante y Fonts, el entusiasmo 
era g r a n d í s i m o . Todos los amaleurs 
esperaban fumando de E l Ticket, mar-
ca SÍC, c igarro oloroso que delei ta y n© 
molesta á las s e ñ o r a s . E l torneo fué 
ganado, como d i j imos esta m a ñ a n a , por 
e l Sr. Galante. E l Sr. Fonts se q u e d ó 
en ocho cuando su contrar io se 
apuntaba diez. O v a c i ó n para los gran-
des t iradores. 
Eseoriaza, á botonazo por cada con-
t r a r io se l l evó la p r i m e r a qu in ie la . Que 
toque y que derecha! 
E l segundo fué á 25 tantos; lo d ispu-
taron las parejas que lo r i ñ e r o n la no-
che anter ior : Petit y Bravo , blancos, 
contra Máca la y Múdela, de azul. L a co-
sa p r o m e t í a . E l m o v i m i e n t o es cont i -
nuo, el juego recio, el peloteo v igoro-
so, levantado; se demuestran deseos 
para atacar y genio para defenderse; 
en los p r imeros cuadros se le pega con 
alma, so remata con brevedad y se con-
trarreraata á t i empo ; en la zaga se ees-
tea bien, se ceetea con ap lomo y con 
orden, se rebotea con amagos de pasar 
cuando no de colocar. Se igua lan en 
una, cuatro, cinco, seis, siete; se igua-
lan nuevamente en catorce. Múdela , 
recuerda el t r i u n f o de la noche anter ior , 
Múdela despliega sus e n e r g í a s grandes, 
levanta, coloca, pega y rebotea y a r r i -
ma, se qu i t a y hace p i f i a r á Petit- Má-
cala se crece, entra como el Máca la de 
los t iempos imperecederos, se revuelve 
contra B r a v o y Bravo se queda como 
un g u i ñ a p o . Los blancos se quedaron 
en 20. Múdela hizo un juego por t en to -
so, admirab le de p r i m e r a de p r imera . 
Máca la superior , Petit como s iempre,s in 
poder entrar , entrando m u y forzado, y 
Bravo bien y ma l , en general flojo, 
E l chiquillo, repuesto de su i n d i s p o -
sic ión, e n t r ó como grande, se l l evó l a 
ú l t i m a qu in ie la . E l desfile b r i l l a n t í -
simo. 
H o y á las ocho de la noche se rep i t e 
la fiesta cou el secundo asalto. Re ina 
entusiasmo gyneral . Ot ro lleno. 
E i . SUSTITUTO. 
GRAN FlIfíCiON EÍTRAORDINARIA 
Hoy , s á b a d o 17, á l a g 8 p. m . se cele-
b r a r á en el F r o n t ó n " J a i - A l a i * ' u u de-
saf ío á espada entre el c a m p e ó n del 
mundo, s e ñ o r R a m ó n Fonts, y el s e ñ o r 
Galant i , c a m p e ó n i ta l iano , a l cual de -
sa l ío a c o m p a ñ a el s iguiente p rog rama : 
V! P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos entre 
blancos y azules, á sacar de los 7 % 
cuadros con 8 pelotas finas de Bilbao. ' 
2? Desafio entre el s e ñ o r Fonts y 
el s eño r Ga l an t i , á espada de combate 
con puntas de arresto. 
3? 1? Qu in i e l a á seis tantos. 
49 2'; Pa r t i do á 25 tantos, entre 
blancos y azules, á sacar de los 7 % cua-
dros coa 8 pelotas finas de B i lbao . 
( S i hay lugar se j u g a r á segunda 
quinie la . J 
Nota : Dada la í n d o l e de la fiesta 
quedan supr imidas las entradas d e f a -
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
p:s la meior porque deja el b r i l l o na tu ra l del cabello tanto el negro como el 
c a s t a ñ o oscuro. H a y estuches grandes y chicos.—De venta : en las s e d e r í a s 
E l Encanto, Gai iano y San Ra&etyy en Los Precios F i jos , Reina 7.- DoptfajU 
to: Muralla 2325 14-1G 
HABANA Y A L t y E N D A R E S 
Estos son los dos clubs que j u g a r á n 
m a ñ a n a en Carlos 111, en o p c i ó n a l 
"Campeonato N a c i o n a l " . 
L a a n i m a c i ó n que existe entre los 
aficionados a l baseball para a s i s t i r á 
este juego, es g r a n d í s i m a ; as í es que 
los terrenos de Almendares se v e r á n 
favorecidos por numerosa concurren-
cia. 
E l p r i n c ¡ p a i ; a l i c i e n t e de este match, 
es que juegan los eternos r ivales , y con 
eso e s t á d icho todo. 
E L L U N E S 
J u g a r á n los clubs Fe y Almendares 
el match que por efecto de la l l u v i a se 
s u s p e n d i ó el jueves ú l t i m o . 
MENDOZA. 
g a c j e t i l i X 
EN'* LOS TEATROS. — R e p í t e s e hoy la 
grandiosa ó p e r a de Massenet, Manon, 
con el mismo repar to de la noche ante-
r io r . 
F u n c i ó n de abono. 
Para m a ñ a n a anuncian los cartele s 
del Nacional , en la m a t i n ó e , la precio-
sa opereta San Toy y por la noche. Las 
Campanas de Car r ión . 
Ambas funciones son ext raord ina-
r ias y á precios populares. 
E n e l favor i to A l b i s u l a func ión de 
hoy es por tandas. 
V a p r i m e r o E l H ú s a r de la Guardia, 
d e s p u é s L a Reina del Couplet y a l final 
L a Noche de San Jnan. 
E n las tres toma par te la flor de la 
C o m p a ñ í a . 
Noche de aplausos. 
E n la tauda c i n e m a t o g r á f i c a de las 
siete, dedicada á los n iños , h a b r á nue-
vas y variadas vistas. 
Y m a ñ a n a g ran m a t i n é e . 
E n el popu la r M a r t í dos tandas 
esta noche. 
V a á p r i m e r a hora L a hoda d t l cojo, 
obra estrenada anoche con gran é x i t o 
y en la segunda, á beneficio del p ' 
b l i co , el segundo y tercer acto de .Do-
ñ a Juanita. 
M a ñ a n a h a b r á m a t i n é e en esle tea-
t ro con exhibiciones en el magn í f i co 
Polyscopio. 
Vis tas todas de ac tual idad. 
Y en A l h a m b r a siguen dáñelos gran-
des entradas las zarzuelas .4/To Nuevo, 
vida nueva y E l Carnaval de Yenecia. 
H o y r e p í t e n s e ambas en la p r imera 
y segunda tanda, respectivamente. 
Pun to final. 
POSTAL. — 
Para ser gran mujer bastan dos cosas 
que son m u y femeninas: 
encenderse e n rubor como las rosas 
y no tener espinas. 
Rafael Obligado, 
FÍGUERÓLA.— E l nuevo tenor que 
l l egó en la tarde del viernes, contrata 
do para la empresa de A l b i s u , y cuyo 
estreno se e f e c t a a r á en la p r ó x i m a se-
mana, con la hermosa zarzuela E l M i -
lagro de la Virgen, v e n í a obsesionado 
todo el viaje . Sabe que s i en los alta-
res se empieza á adorar el santo por l a 
peana, en la v i d a empiezan las satis-
facciones por la comodidad en l o s p i é s , 
que son la peana del i n d i v i d u o . Y gus-
ta andar c ó m o d o , porque quien anda 
cómodo , anda alegre, y quien anda ale-
gre, puede cantar como un á n g e l , s i 
t iene voz y sabe cantar; cosas estas ú l -
t imas que posee e l tenor F iguerola . 
- ¿ H a b r á calzado bueno en la H a -
bana?—pensaba duran te el v ia je . 
— ¡ Y a lo creo! Tan bueno como el 
mejor que se usa en E s p a ñ a , — l e d e c í a 
un pasajero amigo. 
—Veremos. . . veremos. 
Y F iguero la ha vis to que no le enga-
ñ a b a su amigo y c o m p a ñ e r o de via je . 
Como que una de sus pr imeras v i s i -
tas la ha hecho el s i m p á t i c o tenor á 
L a Mar ina , de los Portales de L u z , 
donde c o m p r ó un par de botines de la 
fábr ica de Cindadela que surte á la ca-
sa, la de P i r i s , se los puso, los encon-
t r ó c ó m o d o s y elegantes, y tan satisfe-
cho iba, que cantaba a l sa l i r : 
L a donna é mobile... 
¡OH. P L A C E R . — 
8 í es un deleite la vida, 
y íl su marcha se acomoda 
todo el que busca el placer 
honesto, no hay una cosa 
que á fumar un buen cigarro 
aventaje en lo sabrosa; 
es decir, algo la gana, 
y es, que quien tal gusto toma, 
sólo fume los cigarros 
exquisitos de L a Moda. 
D E L SIGLO X V . — E n la aldea de 
Munsiedel existe una f u n d a c i ó n car i ta-
t i v a de lo m á s curioso que puede darse. 
U n vecino de d icho pueblo 
C r i s t ó b a l Wanner , que falleció er 
dispuso al m o r i r que su fortuna \ 
picase en el sostenimiento de n 8 6 ^ 
de ancianos, á c o n d i c i ó n de on ^ 
viejo recogido en él llevase s iernt^4 
barba, el t raje y el sombrero de 1 
ma forma que el fundador los 11 
v ida . ev6eu 
A consecuencia de semejante ñ' 
s i c ión testamentaria, desde hace ^ 
trocientos cincuenta a ñ o s se ven í ^ ' 
los d í a s po r las calles de Muns- ^ 
ancianos vestidos á la usanza A \ ^ 
glo X V . Qel 81. 
A M A T A N Z A S . — M a ñ a n a saldrá 
V i l l a n u e v a la e x c u r s i ó n que liev 
la c iudad de los dos r íos á los qn 
á pasar a l l í un d í a completo dp 
ión. a m ^ ' 
y cuarto 
CIO 
S a l d r á á las ocho y cuarto de 
ñ a u a y r e g r e s a r á á las nueve 
de la noche. 
¡ A Matanzas! 
TEATRO M A R T L — P a r a el miércol 
21 anuncia su func ión de gracia el 
ven don J o s é del Campo, ap laud ido^ 
ñ o r de la C o m p a ñ í a de M a r t í . 
E l p rograma ya e s t á combinado. 
Se p o u d r á en escena la grandios 
zarzuela en tres actos E l Milagro tfj u 
Virgen. 
Desde hoy se ponen á la venta 1» 
localidades para esta función y u? 
personas que deseen adquir ir las puj 
den pasar por la c o n t a d u r í a de Martí' 
d i r i g i é n d o s e á nuestro amigo el sefioí 
Quevedo. 
H a y ya g ran pedido de palcos. 
A juzga r por las innumerables muej, 
tras de s i m p a t í a que á diario recibí 
el tenor Campos de los asiduos á Mar» 
tí , no dudamos de l é x i t o de su bene,' 
ficio. 
T a QUOQUE, GEDEÓN!— 
Gedeón ¿qué m á s te gusta? 
¿ U n a tr iste petenera, 
un bolero, una gitana, 
un polo, una m a l a g u e ñ a , 
una praviana de Asturias, • 
ó de Lugo una m u ñ e i r a ? 
L is t -ngo , G e d e ó n arguye; 
me gusta á m i toda esa 
retahila de cantares; 
pero me impor t an tres pértigas 
si mientras canto no fumo 
los rusos de L a Eminencia, 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n se ha puesto m u y grueso jl 
desea adelgazar á toda costa. 
E l m é d i c o le ha aconsejado que 
dedique a l ejercicio de las armas; pera 
nuestro hombre no remedia el mal qu^ 
le aqueja. 
— ¿ H a seguido usted mis consejos!-^ 
le pregunta e l doctor . 
— S í , s e ñ o r , a l p ie de la letra. }fo 
hay d í a que no t i r e a i blanco durante 
un par de horas. 
Febrero 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
na tu ra l—l v a r ó n blanco legí t imo.- l 
hembra blanca l e g í t i m a . 
KISTKITO- SUR.—22 hembras blancal' 
l e g í t i m a s — I v a r ó n blanco natural. 
DISTRITO ESTE. —No hubo. 
DISTRITO oESTI:^— I va rón blanco le-
g í t i m o — l hembra blanca legít iraa.- l 
hembra blanca natural . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SI K . - - M a n u e l Soriano S 
años . Habana, A g u i l a 180. Septiseraia-
Cipriau Hur tado , 62 uñes , 1 tabana, San 
Migue l 47. Estrechez mitral.—Esperan-
za R a d r í g u o z , Í5 meses, Habana, Salad 
86. Atrepsia.—Isabel Garc ía 13 dias, HÍK 
baña , Esperanza 102. Persistencia del 
agujero del botal. 
DISTRITO E S T E . — N o hubo. 
DISTRITO OESTE—Pedrona Mesa, Z8| 
años , Canarias, Univers idad 27. Abre-
mia .—Manuel Garc í a , 65 años, Espafla, 
Infanta 48. Afección cardiaca.—Virgilio 
Cabrera. 19 años , Habana, Armonía y 
Chaple. Tuberculosis.—Pedro Zamora 
meses, Habana, J e s ú s del Monte 
Cólico n e f r í t i c o , — J u a n a Hernández, Câ  
narias, L o m b i l l o y Clavel, Arterio es 
clorosis.—Mauricio Ricardo Bey; ó n»» 
ses, Habana, Cerro 677. Atrepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Mat r imonios religiosos.... 
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N A C I M I E N T O S ¿ 
PISTRITÓ NORTE.—1 va rón blanco a 
tura l , :{ hembras blancas legít imas. 
n i sTu iTo SI R.—2 varones bIa°cc*r0. 
í i í t imos, 1 hembra negra natural, 2 ^nc9 
nes mestizos naturales, 1 hembra "^.p1 
l eg í t ima , 1 v a r ó n mestizo legítimo, i j 
ron blanco natural . ^ 
DISTRITO E S T E . — 1 va rón negro n 
ra l , I v a r ó n blanco l eg í t imo . hianc>S 
DISTRITO OBSTE.— 2 hembras D'* 
naturales, ] hembra negra natural. 
M A T R I M O N I O S RELlGlOSno V«l 
DISTRITO SUR,—Máximo Loznov r 
l lar con Eu la l i a Izquierdo B o d r í g u " ' 
Amancio Mesa con Joaquina Pero. 
M A T R I M O N I O C I V I ^ E 8 
DISTRITO SUR.—Cecilio Díaz - . i 
riego con T r i n i d a d Menéndez Por5; ¿3 
Ju l io H e r n á n d e z Camacho coa toucj- . . 
c ión Alonso y S u á r e z . ¡ 
D E F U N C I O N E S 45 
DISTRITO NORTE.—Adriano•vof\Dft'i^. 
años , Habana, Cuarteles 2. Gangr _ 
H i l d a RafTeter, 40 años , lD̂LATES'no«. 
ba 26. Asistolia. Re^la V a l d é s , j W » ^ 
Habana, Trocad ero 4 (>. Tuberculosis^ 
monar.—Julia A d á n oO años , Cu Da, 
serrate 2. Diabetes. Â AOZ & 
DISTRITO B Ú R - E u l a l i a í r e r n 7 - V v í -
años , Cuba, Glor ia 123. ^{inceT 
Riña. -Mar í a V a l d é s , 25 aQos, í lB 
Reina 14n. Tuberculosis. I l 
- A n d r é s R'v113' DISTRITO ESTE. 
d ías . Habana, 
m o n í a . ! { 
oisTH ITI > 11 KSTE.—América 
años , Habana. J e s ú s del Mon 
r a m p l ó n . 
Bronco neu-
Is idro Colomé, «ños' 
O ' F a r r i l l h 
te i 1 
ña , L a Covadonga. Bronco n e " i ^ v ¡ g 2-
Inés Teirot, 22 años . Habana, 
Tuberculosis. 
R E S U M E N 18 
Nacimientos 2 
Matr imonios religiosos ¿ , 
Mat r imonios civiles jo 
Defunciones 
' IiMreBta j Istereitlpía del ^ ^ ' ' . 
h i A D O Y T E N I A T E 
